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0 – RESUM 
 
Les cabanes de volta de la Llitera són unes construccions de tipus rural que trobem repartides per els 
diferents termes municipals que conformen la comarca.  Aquestes construccions daten de finals de S.XIX i 
principis de S.XX. En el present treball es farà un estudi dels  diferents aspectes relatius a la construcció 
d’aquestes edificacions, des de el perquè de la seva construcció a l’estudi de les seves característiques 
constructives, els materials utilitzats i per acabar,  les patologies que lis afecten. El treball s’acompanya 
d’un annex on trobem les fitxes detallades de les 106 cabanes de volta visitades. Dins de cada fitxa s’han 
detallat les característiques de cadascuna de les voltes així com un plànol de planta i alçat. 
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1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS. 
1.1 – PRESENTACIÓ DEL TREBALL 
A  l’hora de plantejar‐me  fer el  treball  final de grau vaig pensar    fer alguna cosa que pogués 
esdevenir quelcom útil en un futur pròxim, és a dir, que els resultats derivats d’aquest estudi 
puguin ser aplicables, o si més no, que serveixi de base per a qualsevol que vulgui treballar el 
tema.   
Un dels motius principals a l’hora de realitzar aquest treball és la motivació personal derivada 
de  l’estima  cap aquestes  construccions.    Les    “ voltes” han despertat  sempre una  curiositat 
dins meu, com a filla de pagès són moltes  les hores al camp fent companyia al pare,  i potser 
gràcies a ell i les seves històries, va créixer dins meu aquesta necessitat de saber‐ne més. Quan 
vaig  començar a estudiar el grau, vaig poder descobrir  certs aspectes que  sempre m’havien 
intrigat de les voltes (com per exemple, com es podia aguantar una superfície corba sense una 
peça sencera), però encara em mancava molta informació per acabar d’entendre bé aquestes 
construccions. 
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Les “voltes”  són una construcció de  tipus  rural que es van començar a construir a  finals del 
segle  XIX  i  principis  del  S.XX,  a  la  nostra  comarca,  en  altres  zones  com  les Garrigues  hi  ha 
constància de construccions   del S.XVIII. La  funció principal era per  resoldre  la problemàtica 
que suposava  quedar‐se al camp sense un refugi on poder resguardar‐se tant les persones, les 
eines com el bestiar, aquest últim peça principal per les feines agrícoles. 
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A la comarca de la Llitera, el principal motor econòmic  ha estat i és l’agricultura, per això no és 
estrany  trobar un número  gens menyspreable de  voltes  construïdes durant  tot  el  s. XX,  les 
quals estan   en desús avui en dia, a causa de  l’evolució tecnològica dels mitjans de transport 
així  com  la millora  de  les  vies  de  comunicació.  Tanmateix,  la majoria  d’elles  tot  i  no  haver 
tingut cap tipus de manteniment es mantenen en bastant bon estat i perfectament hàbils per 
Escriptura de compravenda, any  1886 on ja es menciona l’existència d’una “bóveda” 
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l’ús que  tenien. Tal és  així que, en  la majoria dels  casos no  seria un  gran desemborsament 
tornar‐les a deixar en bon estat.  
 
1.2 ‐  ESTRUCTURA DEL TREBALL 
El treball s’estructurarà desenvolupant tres blocs: 
En el primer tractarem els aspectes històrics, econòmics i socials, que són el perquè d’aquestes 
construccions. Analitzarem les necessitats de fer‐les. 
En  el  segon  bloc  s’estudiaran  els  aspectes  tècnics.  El  sistema  constructiu,  els  materials 
utilitzats,  la seva obtenció  i posterior tractament, així com qui eren els encàrregats d’aixecar‐
les,  tant  els  mestres  d’obra  com  els  mateixos  pagesos,  constituint  així  un  exemple  d’auto 
construcció.  En  aquest  punt  ens  fixarem  amb  construccions  similars  de  zones  properes  per 
poder determinar les semblances i diferències. 
En el  tercer  apartat  s’estudiarà  les patologies que  afecten  “les  voltes”; un  cop detectades  i 
valorades, elaborarem un decàleg de conservació. 
Com annex al treball es presentarà tot el conjunt de fitxes detallades de les visites a les voltes 
de la Llitera. 
 
 
1.3 ‐ OBJECTIUS 
En aquest projecte s’han analitzat una mostra de 106 voltes de la zona de la Llitera, zona on es 
troba la concentració més grande les mateixes. Els objectius principals del projecte són: 
Catalogar de les voltes, amb una fitxa detallada de l’estat actual de cada una d’elles. 
Estudiar el moment històric en el qual es van desenvolupar aquestes  construccions,  
per tal d’ esbrinar els motius pels quals es van construir. 
Fer l’anàlisi dels materials utilitzats,  així com dels sistemes constructius. 
Fer una anàlisis de les patologies comunes que presenten. 
Establir una proposta d’intervenció per a la seva conservació. 
Conscienciar del valor que tenen i de la importància de la seva preservació. 
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2‐CONTEXT 
 2.1 CONTEXT GEOGRÀFIC 
La comarca de La Llitera es  troba ubicada al  límit sud‐oriental de  la província d’Osca, Aragó,  
limitant al nord amb la comarca de la Ribagorça, per l’oest amb les comarques del Cinca Medio 
i Somontano de Barbastro, Bajo Cinca pel sud i per l’Est amb les comarques de la Noguera i del 
Segrià, província de Lleida,   establint‐se així   el Noguera Ribagorçana com a  frontera natural 
per la part alta i la Clamor d’Almacelles a la part sud. Es tracta doncs, d’una terra de frontera 
amb  la  comunitat  autònoma  de  Catalunya,  amb  la  qual  existeix  un  lligam  molt  fort  tant 
econòmica com culturalment. 
La comarca compren una superfície d’ aproximadament uns 734km2 i la formen 14 municipis i 
29 nuclis habitats.  
 
 
Font:  Instituto Geografico Nacional.  (CNIG). Año 2003. Elipsoide  Internacional Hayford 1924. Datum ED 50 Proyección UTM 
Huso 30. Escala 1: 50.000 
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La  Llitera  és  la  continuació  geogràfica  de  la  Ribagorça,  per  tant  encara  trobem  les  ultimes 
estivacions  prepirinenques  a  la  zona  nord  de  la  comarca  on  s’extèn  una  zona  de  secà 
dominada pel  cultiu de  cereals  i oliveres envoltats per boscos d’alzines A  la  zona  sud de  la 
comarca, trobem un territori de regadiu, gràcies a la construcció del canal d’Aragó i Catalunya 
a  finals del s. XIX  i principis del S.XX.   Això permet que aquesta part meridional gaudeixi del 
cultiu d’arbres fruiters, blat de moro i alfals, conreus més de regadiu que no pas els de cereal. 
Econòmicament la Llitera es sostén de l’industria primària, agricultura i ramaderia. 
El clima és Mediterrani Continental amb temperatures relativament extremes, altes i seques a 
l’estiu  i  fortes  gelades  i  boires  a  l’hivern.  La  temperatura mitjana  és  d’uns  14.2  graus  i  les 
precipitacions  voregen  els  500mm  l’any  a  la  part  alta  i  uns  400mm  a  la  baixa    .  Els  únics 
recursos naturals d’aigua són barrancs i el tram superior del riu Sosa. 
Hi  ha  constància  de  què  aquesta  zona  ha  estat  habitada  des  de  fa  uns  120.000  anys,  amb 
nombrosos  jaciments  arqueològics,  els més  destacats  de  l’Edat  de  Bronze  i  l’època  Ibèrica. 
Durant  l’  Islam va estar  totalment ocupada  formant part de  la Marca Superior de al‐Andalus 
fins a la reconquista Cristiana durant el S.XI i S.XII. 
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2.2 – CONTEXT HISTORIC I SOCIAL A FINALS DEL S.XIX I PRINCIPI DEL S.XX 
El  s.  XIX  és  el  segle  de  la  industrialització  dels  països  occidentals,  engegant‐se  així,  una 
economia industrial i fabril que ha estat vigent fins fa relativament poc. Espanya, a diferència 
dels seus veïns més propers, va sofrir una  industrialització  lenta  i sovint mal aplicada, que va 
fer que a finals del s. XIX, continués sent un país eminentment agrícola. Això es fa més patent a 
les zones d’interior, allunyades de les ciutats industrials, properes a la costa i del ritme de les 
fàbriques, com és el cas de la comarca de la Llitera, i en general, de quasi tot Aragó.  
Les voltes són una resposta constructiva a aquesta societat camperola i eminentment agrícola 
que es troba durant tot el s. XIX i XX.  
Per buscar un motiu pel   qual aquestes construccions van començar a aflorar al  territori ens 
hem de remuntar a  la Llei del 26 d’Agost de 1837 que abolia els senyorius  i donava accés als 
pagesos a comprar la seva pròpia terra.  
El problema de  la necessitat de desvincular,  ja havia estat plantejada pels  il∙lustrats, que van 
posar en pràctica  les primeres  lleis els anys 1798  i 1799, quan és van permetre  la venda de 
propietats  sempre  que  el  producte  de  les  vendes  fos  ingressat  a  la  caixa  d’amortització.  El 
primer  plantejament  coherent  del  problema  no  arribà,  però,  fins  a  les  corts  de  Cadis,  que 
decretaren l’abolició de les senyories jurisdiccionals (6 d’agost de 1811).  
A  l’ esquema següent podem observar com    l’any 1776 quasi  la meitat de  la  terra estava en 
mans  senyorials,  l’altra  meitat  es  repartia  quasi  a  parts  iguals  entre  els  Realengos, 
qualificació jurisdiccional que tenen els llocs dependents directament del rei,i les comunitats 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
URBEZ,  La  desamortización  en  aragón  y  su  incidencia  en  daroca  [en  línea],  http://es.slideshare.net/urbez/la‐desamortizacin‐en‐aragn‐y‐su‐
incidencia‐en‐daroca‐13051452 [Consulta: 26/10/2014]. 
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La durada d’aquestes mesures va  ser molt efímera, amb  la  tornada de Fernando VII van  ser 
anul∙lades. Durant el Trienni Constitucional s’avançà un pas més, primerament amb un decret 
de  l’11 d’octubre de 1820, que desvinculava els mayorazgos,  i després amb una  llei del 3 de 
maig  de  1823,  que  confirmava  el  decret  d’abolició  de  les  senyories  del  1811.  Al  final  del 
Trienni, Fernando VII deixà novament sense efecte totes aquestes mesures. L’entrada en vigor 
definitiva de  les  lleis  va  arribar després de  la  seva mort  amb  la  regència de Maria Cristina: 
legislació sobre mayorazgos (1836), reial ordre del 2 de febrer de 1837 i llei del 26 d’agost del 
mateix any (abolició de les senyories). A diferència de les desamortitzacions eclesiàstica i civil, 
la  desvinculació  no  implicava  cap  expropiació,  sinó  que  únicament  permetia  que  fossin 
posades  en  venda  les  propietats  abans  vinculades,  i,  per  tant,  donà  opció  a  la  compra  de  
terres.  
 Aquesta llei també va augmentar els terrenys cultivables, sabem que durant la primera meitat 
de S.XIX la productivitat del camp era més aviat  baixa, cosa que feia que la gent visqués dels 
ramats i dels pocs terrenys propers al poble. En aquest  cas, la necessitat d’aixopluc la tenien 
resolta amb  l’habitatge  familiar que en molts casos  també  feia de magatzem, de graner  i de 
resguard per les bèsties.  
Tot  i que  la  llei de comunals els va donar  la possibilitat d’adquirir els mateixos  terrenys, cal 
tenir  en  compte  que  no  tots  els  terrenys  tenien  el mateix  preu:  els més  propers  als  nuclis 
urbans eren més cars, que els que es trobaven allunyats d’aquests nuclis. Això va provocar que 
hi hagués un  repartiment de  terres desigual, en el que qui  tenia més poder adquisitiu podia 
adquirir els terrenys més propers a casa.  
Quadre amb valors del repartiment de terres a la província de Saragossa: 
Inversió   Nº 
compradors 
Nº 
Finques 
Extensió 
m² 
1‐5000 reals  1,366  1,673  1,849  m² 
5,001  ‐  10,000 
reals 
866  1,243  1,697  m² 
10,001‐20,000 
reals 
866  1,504  4,172  m² 
20,001‐40,000 
reals 
566  1,503  10,833  m² 
40,001  ‐  80,000 
reals 
385  1,275  16,617  m² 
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Mès  de  80,000 
reals 
443  3,474  102,253  
m² 
Totals  4,512  10,672  137,419 
m² 
 
 
 
Això  va  propiciar  la  necessitat  de  construir  aixoplucs  als  camps  d’aquests  pagesos  menys 
afavorits  econòmicament    i  que  van  haver  de  comprar  terrenys molt  allunyats.   D’aquesta 
manera,  la gent anava a cultivar lluny, tant els cultius de vinya, d’olivera o de cereal, que són 
els cultius de  l’època. Per aquestes feines eren necessaris estris  i sobretot bestiar que ajudés 
en  les  tasques agrícoles, en aquells anys molt manuals. Tot aquest material necessari, no es 
podia transportar cada dia, ja que ens trobem dins una societat encara  poc desenvolupada en 
el  tema dels mitjans de  transport. Hem de pensar que el  transport bàsic de  l’època eren els 
rucs, moguts amb alforges, i no tothom podia permetre’s aquest luxe. Tenim dades que podem 
extreure del Diccionario geográfico estadístico histórico de Madoz, editat a Madrid entre 1845 
i 1850, a la segona edició de 1846 i dins del tom I (A‐Al) on es refereix a Albelda: 
El terreno es en parte llano y en parte montañoso, es de mediana calidad, en general es de 
secano, siendo pocos los trozos de tierra a los que por medio de norias se les proporcionaba 
riego. Carece de bosque arbolado, pero abundan  los matorrales, de donde se saca  la  leña 
necesaria para el consumo, y muchas hierbas para  los pastos;  los olivos y algunos  frutales, 
pocos álamos y chopos, eran los árboles que se criaban en el término; las labores del campo 
se hacen con 20 yuntas de mulas, 10 de bueyes y hay tres carros y 56 caballerías menores 
para el  transporte.  Los  caminos  son  locales  y  se hallan en  regular estado. Produce:  trigo, 
cebada, centeno, aceite, algún vino, cáñamo, lino , legumbres, hortalizas, poca fruta y tiene 
escaso número de  cabezas de ganado  lanar  ;La población  la  formaban, 130 vecinos y 608 
almas. 
D’aquesta problemàtica associada al transport i trasllat de les eines necessàries per a treballar 
és de  la qual neix  la necessitat de construir un refugi al camp on poder guardar els animals  i 
persones    si  el  temps no  és  favorable o  en  èpoques de molta  feina per  estalviar  viatges  al 
poble. 
La volta oferia una construcció sòlida i econòmica al tractar‐se d’una construcció de proximitat, 
es a dir, que la podien realitzar amb materials de la mateixa finca, sense necessitat de comprar 
materials ni  transportar‐los. Les diferents  tipologies de voltes estan  lligades amb el material 
URBEZ,  La  desamortización  en  Aragón  y  su  incidencia  en  Daroca[en  línea], 
http://es.slideshare.net/urbez/la‐desamortización‐en‐aragn‐y‐su‐incidencia‐en‐daroca‐
13051452[Consulta:26/10/2014] 
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que  trobem a  la  finca  i voltants, que  solen  ser una variant entre gres, guix, calcària o  inclús 
aprofitant pedres d’altres construccions més antigues. 
Per finalitzar, caldria remarcar que, com tot, les voltes van ser una moda, cosa que feia que la 
gent que veia els seus veïns construint una volta, de seguida en començaven a construir ells 
una,  ja que els materials eren a  l’abast de  tothom. D’aquesta manera, es va popularitzar  la 
construcció d’aquestes estructures el final dels S.XIX i principis de S.XX. 
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3‐ ASPECTES  GENERALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES VOLTES 
3.1 – DEFINICIÓ DE VOLTA 
Tal com diu  la definició de  la paraula,  la volta és una estructura arquitectònica corbada que 
cobreix un espai i descàrrega el pes sobre murs, pilars o contraforts. 
La volta és un element  tridimensional que es compon d’ elements constructius, dovelles, de 
menor grandària que  l’espai que  cobreixen, podríem dir que graviten  sobre el buit  i per  fer 
l’estructura rígida han de transmetre el seu pes i les càrregues que suporten d’una a l’altra fins 
a arribar a l’element resistent. 
Per entendre una mica més el element constructiu farem una descripció dels seus elements  i 
del vocabulari que utilitzarem més endavant: 
Arc faixó: Arc que sobresurt de l’ intradós d'una volta; en reforcen les 
parts que sofreixen majors fatigues.  
Aresta: Intersecció de la volta amb el mur o amb una altra volta.  
Cintra: Són les estructures auxiliars que s’utilitzen per aguantar els 
elements constructius dels  quals es compon una volta fins que els 
materials han arribat a la seva consistència.  
Clau: En una volta, dovella que, col∙locada a la part central, serveix per 
a mantenir en equilibri les altres.  
Contrafort: Pilar, sortint, que fa cos amb un mur i li serveix de reforç 
perquè resisteixi a l'empenta de terres adossades, d'una volta, etc.  
Dovella: Són les peces elementals que formen la volta, poden ser de 
pedra treballada o pedres sense modelar. 
Salmers: Són les dovelles de la línia d’arrencada de la volta.  
Estrep: Massís d'obra construït al costat d'una volta perquè resisteixi 
els esforços laterals. 
Extradós: Cara superior de les dovelles que formen una volta. 
Intradós: Cara interior d'una volta. 
Mur frontal: Paret d'una volta que tanca els extrems.  
Llum: Distància lliure entre els suports de la volta. 
Fletxa:  Altura de l’arrencada fins a la clau. 
Línea d’arrencada: Línia que aconseguim unint tots els punts 
d’arrencada dels arcs en què podem descompondre la volta. 
Generatriu: És la línia d’arc en què es basa la volta. 
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3.2‐ COMPORTAMENT ESTRUCTURAL DE LES VOLTES 
Les  voltes  estan  sotmeses  a  esforços  de  compressió  a  causa  de  les  càrregues  permanents, 
entre elles el seu pes propi,  i  les càrregues variables, per això adopten  formes que permetin 
repartir aquestes càrregues de forma uniforme als suports. 
 Les  diferents maneres  de  descarregar  juntament  amb  la  diversitat  dels  espais  a  cobrir  ens 
donen diferents formes de voltes. Donat que aquest treball pretén fer un estudi concret d’un 
tipus,  les  voltes  de  la  Llitera,  i  que  la  generatriu  més  comuna  que  ens  trobem  és  la  de 
semicercle donant per tant una volta de canó farem l’estudi concret d’aquest tipus. 
La volta de canó és de les tipologies de volta més bàsiques, la seva generatriu semicircular és la 
encarregada de transmetre les càrregues als suports. Funciona com un arc de mig punt que es 
va repetint en cada un dels punts de la volta. La càrrega col∙locada sobre l’arc descendeix fins a 
trobar els murs de suport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests murs,  en  general,  seran  d’un  alt  grossor  i  sense moltes  obertures  per 
poder absorbir les empentes horitzontals a la zona d’arrencada de la volta. 
 En molts casos trobarem estreps als  laterals per tant de sumar en aquest esforç 
de contrarestar les empentes horitzontals evitant així l’obertura de l’arc i per tant 
el trencament de l’estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema del descens de càrregues en una volta de canó.
Esquema de forces en una volta
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Aquest  tipus  de  volta  que  descàrrega  en  forma  d’arc  ens  permet  alliberar  els 
tancaments  verticals  frontals  i posterior, podem prescindir d’ells o  construir‐los 
d’una manera més  lleugera,  ja que contribueixen mínimament en  l’estabilitat de 
l’estructura. 
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3.3‐ ANTECEDENTS HISTÒRICS 
La  volta  és  una  resposta  constructiva  a  la  problemàtica  de  cobrir  una  superfície  entre  dos 
suports. Aquesta qüestió  ja es plantejava  aproximadament  cap  al 3000  a. C  a  les  zones del 
Tigris,  l’Èufrates    i  el Nil,  zones  on  la  fusta  de  qualitat,  que  pogués  servir  per  construir  un 
suport, era escassa cosa que feia augmentar l’enginy.  
La construcció va començar amb maons de tova, material abundant, que permetrà substituir la 
pedra  i per tant, avançar amb el sistema,  ja que el material anterior te  la  limitació en  la seva 
pròpia  fisiologia  sols  permet  cobrir  petits  espais,  ja  que  el  pes  propi  del  material  fa  que 
l’estructura basculi. 
El  sistema  viatjarà  pel  món  Mediterrani  occidental  a  través  dels  contactes  comercials  i 
culturals, s’estendrà pels territoris grecs, romans i més tard, pels territoris àrabs, arribant així a 
tot arreu. Cadascuna d’aquestes civilitzacions  va adaptar el sistema als seus propis materials i 
coneixements.  És per  això que podem  trobar  voltes  fetes  amb pedra  treballada, maçoneria 
irregular, pedra de guix, pedra calcària  i més rarament  tova.  Igualment  trobarem varietat en 
els morters per la mateixa raó, l’aprofitament del material autòcton, però sobretot trobem que 
els més utilitzats  són els de  terra de calç o de guix. En el cas dels elements auxiliars  també 
trobem una gran diversitat, sobre cintres de fusta, sobre armadures o  murs auxiliars .  
La tècnica constructiva farà un gran recorregut fins a arribar al s.XIX, data de construcció de les 
nostres cabanes de volta. 
A  continuació  farem un  recorregut per  les diferents èpoques per  tal de  veure  l’ús d’aquest 
tipus de construccions  
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Antic Egipte (3000 a.C – 30 a.C) 
Els egipcis  van començar a utilitzar les 
construccions  en  volta  per  l’absència 
de  fusta,  per  això  tampoc  podien 
construir cintres. La volta és construïa 
“a  l’  aire”.  La  primera  filada  és 
col∙locava de cant  i per  fulles, en  lloc 
de  per  filades,  contra  un  mur  de 
suport amb ajuda d’una gran capa de 
morter,  així  es  completava  el  primer 
arc,  un  cop  completat  es  començarà 
amb  un  arc  paral∙lel  i  la  volta  va 
perllongant‐se.                   
 
Mesopotàmia  (3500 a.C – 1950 a.C) 
Per proximitat  geogràfica  i  semblança  geològica  tenen  gran  similitud  amb  les  voltes 
egípcies. També construïen sense cintra. 
 
Pèrsia  (559 a. C – 459 a. C) 
Pèrsia  ja  pren  exemple 
d’Egipte i  
Mesopotàmia,  ja  que  hi  ha 
similituds  de  materials  i 
sistemes  constructius.  La 
cultura  persa  construeix  amb 
cintra i sense. Dins del palau d’ 
Ardeshir    trobem  diverses 
formes  de  volta:  l’accés  al 
palau està cobert per una volta 
de  canó  de  generatriu 
semicircular,  on  queden 
petjades  d’utilització  de  cintra, 
dintre  del  palau  també  hi  ha 
voltes de canó però de generatriu parabòlica i es troben encastades al mur evitant així 
la utilització de cintres.                                                     
 
Palau de Ardeshir a la ciutat de Firuz‐Abad antigament Gur 
Font: http://www.losviajeros.com/Blogs.php?e=39096 
Magatzems de la ciutat de Ramesseum, temple mortuori de Ramses II 
Font: Wikipedia 
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Islam (570 d.C – 1258 d.C) 
L’  Islam pren de  l’arquitectura 
Persa  molts  aspectes 
constructius.  Dins  del  món 
Islàmic  la  primera  mostra 
d’arquitectura  amb  volta  és  la 
Mesquita   Omeya  de Damasc, 
a  partir  d’aquí  s’estén  per  tot 
el  territori  amb  molta  força 
dins del Marroc i d’ Al‐Andalus. 
La  tipologia  generalitzada  de 
volta  és  amb  generatriu 
circular recolzada  
sobre nervadures.                                                                                       
 
 
Etruria (S.IX a.C – S.I a.C) 
Els  etruscos  van  ser  una  font 
d’inspiració  per  l’art  i 
l’arquitectura  Romana. 
Utilitzaven  una  arquitectura 
sòbria  amb  un  gran  us  de  les 
voltes  i  els  arcs  de  mig  punt. 
L’arquitectura  quasi  en 
exclusiva,  es  va  dedicar  a  fins 
religiosos  i funeraris. Trobem  les 
voltes  en  la  construcció  de 
fortificacions. 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Porta de la muralla de Volterra 
Font:  http://europeosviajeros.blogspot.com.es/2014/04/volterra‐en‐italia‐
arte‐cultura‐y.html
Mezquita de Tremecén (Argel). Volta calada. 
Font: http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es/2011/04/elementos‐
primarios‐de‐la‐arquitectura_17.html 
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Roma ( 753 a.C – 1461 d.C) 
L’ arquitectura Romana fa un gran ús de les voltes, importen 
els  coneixements  de  la  cultura  etrusca  però  arribaran  a 
perfeccionar  la tècnica aconseguint construccions molt més 
colossals.  Van  utilitzar  la  volta  de  canó  i  la  volta  d’aresta 
majoritàriament encara que també van fer ús d’ altres tipus. 
En  el  primer  cas,  la  volta  de  canó,  és  de  generatriu 
semicircular amb arcs de reforç. Al principi els elements de 
construcció eren dovelles que  requereixen d’una cintra per 
la  seva col∙locació, més endavant amb el descobriment del 
formigó, mescla de morter de  cal o  guix  amb  tot  tipus de 
pedres, la cintra es va convertir en una armadura. Dintre del 
circ  les voltes  feien tant  la  funció de  fonament com 
de galeries per la circulació dels espectadors.                                   
 
Bizanci (408 d.C – 1460 d.C)  
La volta bizantina beu de  la volta 
de Pèrsia i Mesopotàmia, per tant 
és una volta sense cintra, amb un 
mur de suport on amb  l’ajuda de 
morter es fixa la primera filera de 
dovelles.  És  una  volta  més 
lleugera  i  flexible,  ja  que  sols 
consisteix en una  fulla de maons. 
Fan  ús  de  la  volta  d’aresta  en 
encreuaments.                                           
 
 
 
 
 
 
 
Volta de canó. Circ Roma Tarragona 
Font:http://reusparisylondres.blogspot.com.
es/2010_12_01_archive.html 
 
Esglesia de San Nicolás. Mitra, Grecia. Aprox  any 1249. 
Font:https://www.flickr.com/photos/75710752@N04/7610
141712/ 
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India 
És  l’única  arquitectura  Oriental 
que  utilitza  la  volta  de  canó.  La 
forma  més  habitual  és  amb 
generatriu  de  semicircular  hi  ha 
una  extensa  utilització  de  la 
cintra,  inclús  podien  arribar  a 
formar part de  la  volta definitiva 
recobertes de fang i argila. 
 
 
                                                                                                                                         
 
Romànic (S.X – S.XIII) 
Durant  el Romànic  es  consolida  l’ús 
de les voltes de canó amb generatriu 
semicircular  la  volta  de  mig  punt.  
Les voltes descarreguen en  la major 
part  dels  casos  sobre  els murs    així 
com  sobre  arcs  faixons  que  trobem 
al llarg del seu recorregut, aquest arc 
normalment  van  a  descarregar  als 
contraforts  o  als  estreps.  Els 
materials més utilitzats són la pedra i 
el  maó  cuit  amb  morter  de  calç.                                    
Utilitzaven cintres de fusta. 
 
 
 
 
 
 
 
Esglesia de Santa Maria. Gerri de la Sal. S.XII 
Font:http://biombohistorico.blogspot.com.es/2011/08/las‐salinas‐
medievales‐gerri‐la‐sal.html 
 
Monastir Budista de Karli. Any de construcció 1 a.C 
Font:http://curiosomundoazul.blogspot.com.es/2010/11/el‐monasterio‐
budista‐de‐karli.html 
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4. ASPECTES CONSTRUCTIUS DE LES CABANES DE VOLTA DE LA LLITERA 
4.1 – PROCÉS CONSTRUCTIU 
Per a començar a construir una cabana de volta el primer pas era localitzar el millor lloc, dintre 
de  les possibilitats de cada propietari, calia valorar  la situació dintre del cultiu,  intentant que 
no  fes  nosa  alhora  de  fer  les  tasques,  però  un  dels  criteris més  importants  era  l’existència 
d’una pedrera propera o un marge,  ja  fos  construït o  simplement  talús natural que pogués  
estalviar de construir una part de la cabana.  Hi ha casos de cabanes construïdes damunt d’una 
veta  de  roca  inclús  cabanes  construïdes  aprofitant  blocs  de  pedra  treballada  procedent  de 
construccions anteriors properes.  
Un  cop  triat  el  lloc,  calia  fer  un  mínim  de  fonaments,  no  s’han  pogut  documentar,  però 
podríem arriscar a afirmar que, si existeixen, no són més que el mateix mur soterrat uns 20 cm 
aproximadament.  Una  vegada  fet  es  seguia  amb  la  construcció  del  mur  fins  a  l’alçada 
d’arrencada  de  la  volta,  la  mesura  més  comú  d’aquest  mur  és  d’un  metre.  També  és 
convenient  destacar  el  gruix  d’aquests murs  i  el  treball  de  la  pedra  utilitzada,  que  sols  ser 
d’una qualitat menor a  la emprada en  la construcció de  la volta, no es cuida tant que  la cara 
del interior quedi polida com sí sols passar en les que conformen la volta. ( Figura 1) 
En  les  primeres  construccions  de  voltes  quan  encara  no  es  coneixien  les  cintres  de  fusta, 
aquests murs serviran com contenció ja que, el següent pas és emplenar de terra la superfície 
interior. La  terra podia ser  la mateixa que s’havia extret del  lloc on ara es construïa  la volta, 
simplement  calia  fer‐ne  una  tria  eliminant  així  les pedres més  grans  i deixant  sols  la  sorra. 
Aquest munt de sorra s’anava compactant en el temps que s’anava apilant i es polia de forma 
rudimentària. (Figura 2) 
El saber popular diu que per  l’homogeneïtzació de  la cintra 
de  sorra  s’utilitzava  una  meitat  de  la  roda  del  carro, 
personalment no dono veracitat a aquesta afirmació, ja que 
les rodes de carro no feien més de dos metres d’amplada, i 
la  mitjana  d’amplada  de  les  voltes  és  de  tres  a  quatre 
metres. Per  tant des d’un punt de vista personal, crec que 
possiblement  el que hi havia  era un motllo  construït  amb 
fusta,  i de manera  similar a com es  construïen  les  rodes de 
carro. Aquest motllo podria anar  reutilitzant‐se en  la  construcció d'altres  cabanes,  cosa que 
podria  explicar  l’estandardització  de  la  mida  d'aquestes  construccions.  L’altra  teoria  que 
sembla veraç és que amb l’ajuda de nivells, cordills tensats i el bon saber dels encarregats de la 
Familia de pagesos al costat d’un carro.
Gabriel Faci Abad. www.dara.aragon.es 
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tasca i amb l’ajuda de l’angle de repòs de la sorra s’anava donant la forma fins a aconseguir la 
màxima perfecció.  
Amb el temps les cintres van evolucionar a encofrats mòbils fets amb fusta, englobaven tota la 
seva  amplada, uns  tres o quatre metres,  i  la  llargada que  segons hem pogut  constatar  feia 
aproximadament uns dos metres, aquest encofrat es movia si es volia que  la cabana tingues 
més longitud, en aquests casos observem a l’intradós les juntes.  
Un cop estabilitzada la cintra, independentment del sistema utilitzat, arribava el moment de la 
col∙locació  del  que  podríem  anomenar  les  dovelles.  Encara  que  en  aquest  cas  les  peces 
utilitzades no concorden en una de  les seves característiques,  ja que sols tenen treballada  la 
part  que  correspon  a  l’intradós.  Les  peces  preparades  anteriorment,  encara  que  durant  el 
procés es podien modelar per acabar de donar‐los l’encaix desitjat, es col∙locaven per filades, 
amb l’ajuda de morter de calç o de guix i  en sentit horitzontal,(Figura 3), fins a trobar‐se a la 
part central de la volta, el que denominarem clau de volta. La col∙locació de la clau de volta era 
un dels moments més delicats del procés,  (Figura 4),  s’havia d’encaixar  i estrebar el màxim 
possible  ja  que  és  la  filera  que  tanca,  una  mala  execució  de  la  clau  de  volta  provocaria 
moviments nefastos per l’estructura de l’edifici. L’estrebament definitiu de l’estructura es feia 
un  cop  es  validava  que  aquesta  era  sòlida,  aquest  procés  consisteix  en  falcar  l’extradós  i 
posteriorment amb l’ajuda d’un mall colpejar el sistema per aconseguir major solidesa. 
Un cop construïda  la coberta es començava amb  la construcció dels estreps, aquests estaven 
compostos de peces de majors dimensions per tal  d’absorbir l’empenta lateral que genera la 
volta. Segons la tipologia de la volta, i per tant de les empentes que generen, els estreps tenen 
majors  o  menors  dimensions.  Encara  que  la  seva  implantació  respongui  sols  a  motius 
estructurals també se’ls donava una cura estètica, tenen una forma triangular i a mesura que 
s’allunyen  dels  murs  van  perdent  alçada,  es  buscava  que  harmonitzin  amb  la  resta  de  la 
construcció. (Figura 5) 
Per poder prosseguir en la construcció calia alliberar l’interior de la cintra. En el cas que fos de 
terra, aquesta era traslladada a la coberta, si no era suficient o la cintra era de fusta, s’hi afegia 
d’altres bandes. Aquesta terra té una gran importància, per tant era necessari col∙locar‐ne un 
gruix  d’uns  trenta  centímetres  i  posteriorment  es  colpia  per  tal  d’aconseguir  major 
compactació.   En aquest moment  la part principal de  la volta  ja estava finalitzada, podem dir 
que les modificacions que es podien fer posteriorment ja son acabats. (Figura 6) 
Uns d’aquests acabats son els elements interiors, el que més es repeteix i que té major càrrega 
constructiva  és  la  menjadora.  Generalment  les  trobem  construïdes  amb  peces  de  pedra 
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d’iguals característiques que  les utilitzades a  la  resta de  l’obra,   d’una altura aproximada de 
noranta  centímetres  i  una  llargada  variable,  normalment  situades  al  fons  o  bé  a  un  dels 
laterals.  En  el  cas  de  col∙locar  la menjadora  al  fons,  primer  era  imprescindible  construir  la 
façana  posterior,  cosa  no  necessària  en  cas    que  fos  adossada  al  terreny  .  Damunt  de  la 
menjadora, amb la finalitat de lligar l’animal, es col∙locaven “ els ficosos” que són estaques de 
fusta  clavades als murs. També es  construïa,  si  s’escau, una banqueta per  tal de donar una 
superfície on reposar. Si el propietari o constructor, en molts casos una sola persona ostentava 
els dos títols, havia previst l’existència de petites obertures als murs amb la finalitat de fer‐los 
servir com magatzematge, o simplement s’obrien després, s’havien de tractar. (Figura 7) 
La  construcció  del  tancament  frontal,  la  façana,  era  l’últim  pas  per  donar  la  volta  per 
consolidada.  La façana està formada per pedres de menor gruix, ja que no té capacitat portant 
sinó que sols  fa de suport. Dintre d’aquest moment constructiu es  feia  la porta, no hi ha un 
criteri de col∙locació, en  la majoria de casos  la  trobem centrada amb  l’eix vertical de  l’edifici 
però també pot aparèixer descentrada a dreta o esquerra.  Els muntants solen ser de carreus 
de  pedra,  en  el  cas  de  la  llinda  trobem  més  variants,  llindes  de  pedra,  d’una  sola  peça  o 
conformades  per  més  d’una,  o  llindes  de  fusta.  Per  enllestir  la  façana,  ocasionalment,  es 
construïa el voladís,  lloses de pedra de baix gruix col∙locades a  la part  superior de  la  façana 
seguint la línia de volta. Aquest element protegeix la façana de l’escorrentia i dota a la cabana 
de volta d’un major concepte estètic. (Figura 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Figura 2
Figura 3 Figura 4
Figura 5  Figura 6
Figura 7  Figura 8
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4.2‐CONSTRUCTORS 
Com  ja hem repetit en diversos punts d’aquest treball,  la construcció de  les cabanes de volta 
era, en molts casos, una feina més de les que comportava la vida al camp. Després de reunir‐
nos amb paletes de  la comarca  i parlar amb  la gent gran, no hem pogut aportar documents, 
però la informació  que ens han transmès de forma unànime és que era una autoconstrucció. 
En  el  món  de  la  pagesia  existeixen  temporades  de  menor  càrrega  de  feina,  èpoques  que 
normalment s’utilitzaven per a la tasca de construir la cabana de volta. Els mateixos propietaris 
de la futura construcció eren els encarregats de portar‐la a terme, per tant, no es valia a fer les 
coses de qualsevol manera. Cadascú, dins dels seus coneixements i possibilitats, intentava que 
l’estabilitat i perdurabilitat de la volta fos la màxima, per la qual cosa podríem dir que sempre 
s’optava per  la seguretat,  
A  les  cabanes més antigues  trobem una  construcció més  rudimentària:  les peces utilitzades 
tenen un menor  treball  i  la  construcció en general  té una manca de  tècnica així  com,  si  les 
comparem amb altres exemplars més  tardans, d’estètica. També cal destacar que  la manera 
de  construir  és  semblant  en  territoris  pròxims,  cosa  que  creiem  reflexa,  la  difusió  de 
coneixements. Tampoc és excloent que encara que sigui autoconstrucció, en casos de famílies 
riques sobretot, la construcció fos encarregada a paletes professionals. Aquests, amb els seus 
coneixements,  podien  perfeccionar  la  tècnica  per  després  compartir‐la  amb  els  nous 
constructors. Sabem que van  intervenir professionals a  l’observar cabanes on el treball de  la 
pedra  no  correspon  a  una  persona  aliena  a  aquest  art,  sinó  a  una  persona  amb  els 
coneixements tècnics que el capaciten per assolir una tècnica més depurada i estricta. 
Per aquesta tasca les eines utilitzades no eren d’una gran sofisticació, eren les eines del dia a 
dia, modificades en algun cas per millorar el treball de la pedra: 
EINES PER TRENCAR LA PEDRA
ESCODA  TASCONS TASCONERA FALQUES 
MACETA I ESCARPES
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Com  passa  amb  les  dates,  no  era  costum  deixar  el  nom  del 
constructor  inscrit  a  la  volta,  però  com  anècdota  podem 
observar  dins  la  volta  CAST_076  el  text:  “  Esta  bóveda  fue 
construida  por  los  albañiles  de  Mauri  y  Aguilar”.  Vam  decidir 
contactar amb ells, encara que ens varen obrir  les portes sense 
dubtar no van poder més que confirmar que “el albañil”, paleta, 
era el seu avi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CAST_076 
EINES PER PICAR I DEBASTAR 
MALL  PICOT MARTELL JUEU
EINES POLIVALENTS 
AIXADA  PIC I PALA
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4.3‐ CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA 
Com  hem  comentat,  al  punt  3.2  comportament  estructural,  les  cabanes  de  volta  responen 
estructuralment  com una volta de  canó però  tenen  trets diferencials que vénen donats per 
l’adaptació d’aquest sistema constructiu a les necessitats i recursos que ofereix la zona. 
Un dels  trets més  característics de  les  cabanes de  volta  és  la  forma  en que  l’estructura de 
pedra  es  protegeix  dels  fenòmens  atmosfèrics,  sobretot  es  busca  una  protecció  davant  de 
l’aigua  i  del  vent,  per  tant  s’ha  de  pensar  en  una  capa  de  sacrifici  que  recobreixi  tota 
l’estructura i que sigui durable. La resposta a aquestes premisses  l’aconseguim amb una capa 
de terra, molts cops la mateixa terra que es va buidar per fer la construcció. Aquesta capa sol 
voltar uns 20 o  30 cm de gruix, aquestes mesures corresponen avui en dia per tant pot ser que 
en els primers moments poguessin tenir bastant més.  
A part de servir com capa de sacrifici, és  i era ben conegut   el bon comportament de  la terra 
com aïllant tèrmic i acústic. Avui en dia són molts els estudis i les iniciatives per donar utilitat i 
legitimitat a aquest material donades les seves propietats.  
La construcció tradicional de terra, com pot ser la tàpia, no ha necessitat aïllant tèrmic extern, 
la seva  inèrcia tèrmica permet acumular gran quantitat de calor,  ja sigui calor acumulada de 
l’exterior impedint que entri a l’interior com a l’inrevés, funcionant com càmera per retenir la 
calor generada a  l’interior. Aquestes característiques a  les quals ens referíem en un element 
vertical  com  la  tàpia  són  totalment  transportables  a  l’element  horitzontal  que  conforma  la 
terra damunt de l’estructura de pedra. 
Per determinar  la capacitat d’un material alhora de  transferir calor  s’utilitza  la conductivitat 
(  ) que és una magnitud que relaciona el  flux de calor per una variació de temperatura. A 
major conductivitat tèrmica menys aïllant: 
MATERIAL  DENSITAT  CONDUCTIVITAT 
Tapial    1.400 ‐ 2.000kg/m³  0,16 ‐ 1,6 W/mK 
Tova    1.200 kg/m³  0,46 W/mK 
Formigó armat  2.300 ‐ 2.500 kg/m³  2,3 W/mK 
Paret de maó massís  2.170 kg/m³  1,04 W/mK 
 
 
 
 
 
S. Bestraten, E. Hormías, A. Altemir.  Informes de  la Construcción, Vol 63, No 523 (2011)Construcción con tierra 
en el siglo XXI 
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Seria molt  interessant  poder  fer  un  estudi  tèrmic  d’una  volta  durant  tot  un  any  per  poder 
contrastar empíricament aquesta millora  tèrmica donada per  la  terra, per  falta d’equip  i de 
temps no  s’ha pogut  incloure dins del  treball que  ens ocupa, però  si més no podem donar 
l’opinió  personal. Durant  el  temps  que  les  hem  visitat,  tant  a  l’hivern  com  a  l’estiu    dintre 
sempre ens han rebut amb un bon confort tèrmic. 
Un  altre  factor  que  la  terra  resolt  és  la  impermeabilització,  la  filtració  a  través  de  la  capa 
dependrà  de  la  quantitat  de  porus  que  aquesta  tingui  i  també  jugarà  un  paper  clau  la 
permeabilitat de la capa de pedra que trobarem sota. Si tant la terra com la pedra tenen poca 
porositat l’aigua al no poder filtrar‐se marxarà per vessament.  
Alhora de  reduir  la  porositat del  sòl  són  claus dos  factors:  la  compactació  i  el  recobriment 
vegetal.  El  primer  cas,  la  compactació,  fa  que  els  espais  lliures  entre  els  grans  de  sorra  es 
desordenin i desapareguin generant una capa sòlida. Però aquesta capa de terra s’ha de fixar 
per evitar que la pluja i el vent vagin degradant‐la, per això damunt de la terra hi trobem una 
capa vegetal. En principi s’hi plantaven lliris silvestres que amb les seves arrels compactaven la 
terra, a dia d’avui trobem una bona varietat vegetal. 
El conjunt final que fa de la volta una construcció sòlida es pot descriure en el següent gràfic: 
 
La volta de canó transfereix les càrregues als murs, aquest descens es produeix mitjançant l’arc 
de  descàrrega,  ja  que  la  generatriu  més  comuna  de  la  volta  és  semicircular.  En  la  tasca 
d’absorció de les càrregues horitzontals els estreps cooperen amb els murs ajudant al fet que 
l’estructura no s’obri. Els tancaments  frontals  i posteriors queden quasi alliberats de  la tasca 
portant, per  tant podem prescindir d’ells o donar‐los un gruix molt menor. Com a aïllant del 
sistema tenim la capa vegetal, on la terra compactada disminueix la porositat i aporta un bon 
confort tèrmic. 
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4.4 – DATACIÓ 
El procés exacte de datació resulta molt complicat, ja que és una excepció trobar una cabana 
on aparegui la data d’una forma clara i entenedora. La majoria no presenten cap informació i 
entre les que si que trobem alguna data inscrita la majoria no es pot precisar si és la data de la 
construcció  original,  la  d’una  reforma  posterior  o  simplement  és  la  inscripció  d’algú  que 
habitava aquella cabana un dia qualsevol. 
Tot i així, com ja he comentat anteriorment, estudiant el context social i econòmic que va fer 
sorgir el fenomen de les cabanes a la Llitera, el podem limitar a l’última part del s.XIX i principis 
de  s.XX.  Cal  destacar  que  a  la  zona  de  les  Garrigues,  Lleida,  hi  ha  datades  cabanes  de 
construcció molt similars a les que ens ocupen, des del s.XVIII. 
Si ens centrem en l’inventari que basa aquest treball, de les 106 voltes estudiades sols són 14 
les que tenen una data visible. 
Podem distingir diferents tipus de marcacions, els més clars i treballats que són els motllos de 
morter com és el cas de la volta ALB_040: 
 
Altres casos també força evidents són les plaques col∙locades a les façanes, aquestes poden ser 
de ciment o maó ceràmic: 
 
Una  altra  forma  de  deixar  constància  de  l’any  és  picar‐lo  directament  sobre  les  peces  de 
maçoneria que formen la volta: 
 
 
CAST_017  ALC_045 
TAM_119
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Quan ens trobem davant d’una d’aquestes datacions quasi amb total seguretat podríem 
afirmar que és la data original de construcció. Més difícil de verificar‐ho és en les que trobem 
gravades, quan la data ha estat posada mentre l’arrebossat encara estava tendre (ALC_070),  o 
ratllades l’arrebossat quan és posterior, per tant ha estat realitzat de manera externa al procés 
constructiu (ALC_027). 
 
 
A part de dates, en algunes voltes també hem observat altres inscripcions, la majoria són 
recomptes i comptabilitats de bestiar, però també els noms de persones que les van habitar, 
així com frases relacionades amb moments històrics com la guerra civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació hem elaborat una taula que relaciona totes les cabanes amb data amb la seva 
tipologia i ubicació: 
NUM. 
VOLTA 
DATA   TIPUS  UBICACIÓ 
ALB_040  1861   Motlle de morter  Interior 
CAST_080  1868  Gravada al arrebossat  Interior 
ALC_070  1880  Gravada al arrebossat  Interior 
ALB_009  1888  Ratllada al arrebossat  Interior 
ALC_027  1889  Ratllada al arrebossat  Interior 
CAST_021  1903  Gravada al arrebossat  Façana 
TAM_089  1903  Picat a la pedra  Façana 
CAST_102  1917  Peça ceràmica  Façana 
ALC_101  1917/1948  Ratllada al arrebossat  Interior 
CAST_017  1918  Peça ceràmica  Façana 
ALC_070  ALC_027 
ALB_074. Podem observar el emblema comunista així com “viva la República” 
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TAM_119  1922  Picat a la pedra  Façana 
TAM_111  1927  Placa de ciment  Façana 
ALC_045  1928  Placa de ciment  Façana 
CAST_076  1948  Ratllada al arrebossat  Interior 
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4.5‐ TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES 
4.5.1 – VARIACIONS DE LA VOLTA DE CANÓ 
A  l’hora de  fer una explicació generalitzada de  les cabanes de volta es  tendeix a explicar‐les 
únicament com voltes de canó, però no hem d’oblidar que, encara que en la minoria de casos, 
podem observar altres  tipologies de volta. Aquestes no difereixen molt de  les de canó en el 
seu comportament estructural, en molts casos la variació ve donada pel  tipus de cintra amb el 
que s’ha construït. 
Les variacions amb les quals ens hem trobat són la volta apuntada, rebaixada i plana. 
Volta apuntada, en aquest cas la generatriu s’apropa a 
un  arc  gòtic  o  arc  apuntat,  format  per  dos  arcs  de 
circumferència de radi major a la semi llum, els centres 
d’ambdós arcs els  trobem a  la  línia d’arrencada. Com 
explicació a aquest tipus de construcció hem de fixar‐
nos en  les cintres de  terra. Si observem els angles de 
fregament de  la  sorra  i més  concretament  l’angle de 
repòs, trobem valors que van des dels 20° als 45°, segons la temperatura i la humitat a la que 
s’han mesurat, això dóna lloc a la generatriu que podem comparar amb un arc gòtic per la seva 
verticalitat  i acabat en punta de fletxa. Un altre punt característic és  l’asimetria entre els dos 
trams de  l’arc,  reafirmant doncs que és originat per  l’ utilització de cintra de  terra. Aquesta 
tipologia  té  un  avantatge,  les  empentes  laterals  queden  molt  disminuïdes  gràcies  a  la 
verticalitat de l’arc i per tant, els estreps per contrarestar‐les poden ser menors.  
La  volta  rebaixada    correspon  a  una  generatriu  d’arc 
rebaixat que és aquell que té  la fletxa menor a  la semi 
llum, per tant el centre de l’arc queda davall de la línia 
d’arrencada. En aquest cas la causa de la seva formació 
no  es  tant  evident,  podem  lligar‐la  a  una  obertura 
major de la cintra, per tal d’aconseguir major superfície 
deformant  així  la  semi  circumferència.  Aquesta 
tipologia té més perill d’obrir‐se per  la part central donat que  les empentes  laterals són molt 
més  fortes, estadísticament no és  la  causa més observada entre  les que porten al  col∙lapse 
l’estructura, ja que es compensa amb més estreps per absorbir aquest augment de càrregues.   
Cabana de volta apuntada. CAMP_123 
Cabana de volta rebaixada. TAM_087 
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Quan denominem a una volta com volta plana ens estem 
referint  a  la  mateixa  tipologia  de  volta  rebaixada  però 
portada a l’extrem, gairebé al punt on es dubta de la seva 
consideració com volta.   
 
 
 
Quasi  com  curiositat  podem  apuntar  l’existència 
d’almenys  una  volta  on  la  seva  generatriu  podria 
considerar‐se  un  arc  carpanell,  arc  que  posseeix  tres 
centres.   Els dos  laterals, a  l'altura de  l'arrencada descriu 
dos  arcs  de  circumferència  que  no  arriben  als  90 °, 
mentre  que  el  centre  de  l'arc  central  se  situa molt  per 
sota de la línia de les impostes i descriu un arc més gran, 
tangent amb els dos anteriors. Utilitzat per salvar espais de molta llum i amb poca fletxa. 
 
4.5.2 ‐ SITUACIÓ 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la construcció es regia per l’emplaçament on es trobava.  
Aquesta afirmació  la  fem a partir del sistema constructiu, als materials utilitzats,  i també pel 
tipus d’emplaçaments que podem observar.  
Podem distingir tres tipus, les voltes exemptes, les semi exemptes i les soterrades.  
En  el  primer  cas,  exemptes,  la  volta  és  completament 
construïda. No està adossada a cap construcció anterior ni 
aprofita cap recurs natural. Aquesta tipologia normalment 
la  trobem  en  camps  de  cultiu  de  cereals  on  els  terrenys 
són plans i d’una extensió considerable. 
 
Les semi exemptes aprofiten en alguna de  les seves parts 
elements ja presents en el terreny, molts cops a  l’hora de 
construir  la  volta  es  feia  contra  el  marge,  mur  de 
contenció  de  pedra  utilitzat  en  els  camps  per  evitar 
esllavissades, fent coincidir la paret posterior amb aquest. 
ALB_009 
CAST_019 
Cabana de volta plana. TAM_111 
Cabana amb arc carpanel. ALB_011
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Altres  exemples  d’aquest  tipus  són  les  voltes  construïdes  damunt  d’una  veta  de  roca,  en 
aquest  cas  la  roca  es  treballa  per  donar‐li  la  forma  desitjada,  pot  passar  a  formar  part  de 
l’estructura  dels  murs,  com  tancaments  posteriors  o  fins  i  tot  pot  donar  com  a  resultat 
elements interiors, menjadora, banquetes, piles per aigua.  
Les soterrades com  ja el  seu nom  indica es  troben dintre 
del  terreny,  en  aquest  cas  la  volta  es  construeix  per 
buidament o modificació d’aquest.  En  alguns  casos hi ha 
una  petita  construcció  per  tal  d‘apuntalar  o  embellir  la 
volta,  normalment  aquestes  modificacions  afecten  la 
façana i a l’arrebossat interior. 
Durant l’estudi de camp, en cada una de les voltes visitades s’ha comprovat l’orientació, des de 
la  seva  entrada,  i no hem pogut  extraure  cap patró,  entenent doncs que  aquest no  era un 
motiu  important a l’hora de situar la nova construcció. En canvi sí que s’ha observat que en la 
majoria  d’elles  hi  ha  un  arbre,  un  pi  majoritàriament  encara  que  també  trobem  alzines  i 
roures, en molts dels casos es plantava adossat a la mateixa façana per tal de proveir a la volta 
d’una ombra extra on poder descansar.  
 
4.5.3 – CABANES DE VOLTA RECRESCUDES 
La cabana de volta respon a unes necessitats bàsiques que es veuen satisfetes amb els 12m²‐
16 m², mitja de les dimensions més observades, però es podia donar el cas que els propietaris 
tinguessin  el  menester  d’un  augment  d’espai.  Aprofitant  que  ja  tenien  una  edificació 
construïda s’optava per sumar‐li espai. Podem trobar aquest afegit com un element horitzontal 
aparellat a la volta o com una espai sumat verticalment a l’edificació existent. En el segon cas 
l’estabilitat i solidesa de la volta inicial pot veure’s afectada per una sobrecàrrega per a la qual 
en molts casos, el temps ens dóna la raó, no estava preparada. 
En el cas de l’ampliació horitzontal podem trobar la construcció d’una segona volta adjuntada 
o d’una altra de tipologia constructiva més moderna.  
En  el  primer  cas  es  reproduïa  el  procés  constructiu  ja 
utilitzat  per  la  primera  construcció  aprofitant  un  dels 
murs  laterals. En algun cas s’obria un pas d’una a altra 
estança,  normalment  la  segona  estança  es  destinava 
TAM_089 
ALB_009 
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com a magatzem, com tina de vi o per l’estada de les persones allunyades del bestiar.  
En  el  cas  de  sumar  una  construcció  més  moderna,  la 
volta  passa  a  ser magatzem  o  simplement  l’estable.  El 
canvi  en  els  processos  constructius,  el  detectem  amb 
l’entrada de nous materials  i sistemes, els espais  ja són 
construïts  amb  parets  de  tàpia,  bigues  de  fusta  i 
cobertes  amb  teula  àrab,  i  en  un  altre  salt  de  temps 
apareixen  els  tancaments  amb  maons  ceràmics  i 
cobertes de  xapa. Cal destacar que observant  l’estat d’unes  i  altres  construccions envers el 
temps    i destacant que  l’antiguitat major  la sustenten  les voltes, aquestes en  la majoria dels 
casos són les que presenten menors patologies i en general més bon estat.  
Si  ens  centrem  ara  amb  les que han  estat  ampliades de manera  vertical,  sumant una nova 
estança utilitzant la coberta de la volta com forjat, trobem que els materials que intervenen en 
la nova construcció poden ser els mateixos que els utilitzats en la construcció primària i que en 
construccions posteriors, com passa amb les horitzontals, se l’incorporen de nous com la tàpia, 
la teula àrab i en molts casos les canyes.  
Per començar  l’obra calia homogeneïtzar  la superfície corba, solem trobar un re‐ aixecament 
dels  murs  laterals  fins  a  l’altura  de  la  volta,  l’espai  s’emplena  de  terra  compactada. 
Sobrepassada  l’altura  de  la  volta  es  podia  construir  un  nou  forjat  amb  biguetes  de  fusta  i 
canyes, per donar  compactació  i  subjecció. En alguns  casos no hem pogut detectar aquesta 
capa o simplement no existeix. Els murs, com  ja hem comentat, poden ser de maçoneria de 
guix, de gres o de calç, segons  la construcció principal, o si  l’època 
havia  canviat,  de  tàpia.  La  part  de  dalt  era  dedicada  a  habitatge, 
aquest fet fa que el tractament sigui diferent, trobem  l’obertura de 
finestres.  En  molts  casos  també  hi  ha  senyals  de  l’existència 
d’envans  interiors  que  delimitaven  més  d’una  estança.  Per 
comunicar  la  volta  amb  la  nova  planta  podem  trobar  construïdes 
escales  interiors,  en  aquest  cas  la  superfície  de  la  volta  es  veia 
perforada,  perdent  el  monolitisme,  un  dels    pilars  de  la  seva 
solidesa. Hi ha casos en què no existeix aquesta connexió  interna  i 
l’entrada  de  la  nova  estança  es  fa  independentment  a  la  de  la 
cabana.  
CAST_093 
ALC_028 
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M’agradaria  fer  un  apunt  constructiu  sobre  una  de  les  escales 
construïdes  per  comunicar  els  dos  pisos.  El  fet  característic 
d’aquesta  escala  de  la  volta  ALC_036,  és  que  l’estructura  de 
l’escala  es  munta  sobre  canyissos.  Els  canyissos,  elaborats  per 
l’entramat  de  canyes,  van  ser  molt  utilitzats  per  la  construcció 
popular de la zona, els trobem junt amb els morters de guix i calç 
en  envans  i  sostres,  però  desconeixíem  la  utilització  com  forjat 
d’escala. 
 
 
En el següent quadre fem una relació de totes les voltes que tenen una ampliació:  
NUM. 
VOLTA 
RECRESCUT 
VERTICAL 
RECRESCUT 
HORITZONTAL
ALB_014  X   
ALC_024  X   
ALC_028  X   
ALC_036  X   
ALC_037  X   
ALB_040  X   
ALB_064  X   
ALB_065    X 
ALB_069    X 
CAST_093    X 
CAST_094    X 
ALC_106  X   
TAM_114  X   
CAMP_123 X   
 
 
 
 
 
 
 
ALC_036 
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4.6 – MATERIALS CONSTRUCTIUS 
Alhora de centrar‐nos a estudiar els materials que s’utilitzen en la construcció de les voltes un 
altre cop és de gran importància estudiar els fenòmens geològics de la zona de la Llitera, ja que 
com hem comentat les construccions es fan amb el material que es troba al terreny, material 
de proximitat.  
La zona de  la Llitera es troba dintre de  la depressió de  l’Ebre, en els trams  inicials  i centrals  i 
dels  Pirineus,  en  els  trams  finals,  prop  de  Baells  i  Nachá.  Els  afloraments  són  cenozoics, 
procedent  de  l’era  terciària,  era  que  es  va  iniciar  fa  uns  65.5 milions  d’anys  i  que  arriba  a 
l’actualitat. En la seva majoria els materials són de caràcter argilenc, de guix i de calç. Dintre de 
la zona dels Pirineus trobem afloraments triàsics del Keuper amb argiles i guixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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Si comparem el mapa geològic amb el mapa on trobem les voltes geo‐localitzades podem 
contrastar que els materials utilitzats en la seva construcció són els següents: 
 CONGLOMERATS, GRESOS I LUTITES        GRESOS I LUTITES 
 GUIXOS                                                         CÓDOLS I LLIMS 
 CALCÀRIES 
Conglomerats:  són  roques  sedimentàries  de  tipus  detrític,  sotmeses  a  canvis  mecànics  o 
químics, formades per còdols arrodonits d’altres roques units per un aglomerant. Dintre de la 
construcció de les voltes no són un dels materials amb major presència, els podem trobar en la 
formació dels estreps però mai en l’estructura de la mateixa volta. 
Gresos:  són  roques  sedimentàries  també  de  tipus  detrític,  són  unes  de  les  roques  més 
comunes  en  l’escorça  terrestre.  Són  un  dels  materials  més  utilitzats  per  l’edificació  de  les 
voltes en trobar‐se amb grans quantitats  i treballar‐se amb facilitat,  l’inconvenient d’aquesta 
roca és la gran erosió que pateix. 
Lutites: roca sedimentària, en aquest cas de tipus terrigen, formada per fragments de minerals 
o roques preexistents. Tenen un aspecte estratificat  i poden semblar pissarra però de menor 
duresa, podem ratllar‐les amb  l’ungla donada  la poca consolidació del sediment. No s’utilitza 
en la construcció, la podem observar en el terreny. 
Guixos: roca sedimentària d’origen orgànic  ‐ químic,   és un mineral molt comú. La zona de  la 
Llitera és recorreguda per una   formació  de  guix  que  va  des  de  la  zona  de  Barbastro  fins  a 
Balaguer. El guix s’utilitza tant com roca per realitzar la construcció com, una vegada tractada, 
morter d’unió i de revestiment. 
Còdols  i  llims: Són minerals de fons de vall, en el primer cas es tracta de roques arrodonides 
per l’erosió i el transport, solen tenir una mida superior als 32 mm.  Els llims són partícules del 
sòl però d’un diàmetre molt menor, voltant els 0,063 mm inclús menor, no s’aprecien a simple 
vista les partícules. Aquests elements minerals els trobem formant part de la coberta orgànica 
de les voltes. 
Calcàries:  Són  roques  sedimentàries  d’origen  detrític,  presenta  més  del  50%  de  la  seva 
composició de carbonat  càlcic. Les  trobem en construccions  localitzades, no  tenen una gran 
expansió, les trobem en voltes de la zona nord. Com el guix a part de per la construcció en si 
trobem la calç presents en morters.  
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4.6.1 – TRACTAMENT DEL GUIX I LA CALÇ 
L’extracció de guix  i calç va ser durant molts anys una pràctica habitual, eren utilitzats en  la 
construcció com roca o morter però també en altres usos del dia a dia, la calç tenia aplicacions 
dins de la llar, com desinfectant, per adobar les pells o per usos agrícoles. 
Per  la  seva  extracció  normalment  s’utilitzaven  eines  manuals,  pics,  per  perforar  la  roca  i 
introduir tascons de fusta o metall a cop de mall, amb el propòsit de desprendre les roques de 
la  pedrera,  en  casos  on  l’extracció  era  major  també  es  troba  documentada  l’utilització 
d’explosius.  
 El  següent  pas  és  la  trituració,  majoritàriament  com  l’obtenció  era  manual  les  mides 
obtingudes  ja eren  les adequades pel  forn, en cas contrari s’utilitzaven recursos manuals per 
disminuir la grandària de les peces.  
Els forns podien ser efímers, d’un sol ús, o permanents, quan 
ja  tenien  una  vessant  més  industrial.  En  el  cas  dels  forns 
efímers es construïen preferiblement en zona de pendent, per 
encaixar  la  part  posterior  del  mateix  en  el  terreny,  i  es 
construïa  amb  maçoneria  de  pedra  “viva”,  deixant  una 
obertura d'accés pel  front. Prèviament a  la càrrega del  forn, 
calia  revestir‐la  per  dins  amb  argila,  per  evitar  la  fuga  de  calor 
entre  les  juntes. Posteriorment, es carregava el forn, començant 
per crear amb  les mateixes pedres de guix una falsa cúpula, aproximant  les roques en filades 
horitzontals. A  la  cúpula  se  li deixava una obertura  en  la part  inferior per  alimentar  el  foc. 
Afermada la cúpula, es carregava el cilindre del forn amb les roques de guix, aixecant alhora el 
mur  frontal  sobre  l’obertura.  Seguidament,  s'abocaven  les  restes  i  la  terra  sobrant  de  la 
pedrera per emplenar els forats entre les pedres, i poder dominar millor el foc de l'interior.  
Per encendre el  forn  s’intentava   que  la previsió de  temps  fos  sec  i amb vent  favorable, es 
procedia a l'arrebossat del frontal del forn amb fang, evitant així el pas de l'aire i la sortida de 
calor. A continuació es procedia a l'encès  utilitzant bàsicament argelaga com a combustible, la 
fusta  i  les  branques  de  pins  eren  escasses  llavors.  Al  principi,  el  forn  havia  d'alimentar‐se 
ininterrompudament, per elevar ràpidament la temperatura interior. 
Pròpiament, la cocció podia durar un dia sencer, podien repartir‐se en  dos dies, doncs sembla 
que el foc es controlava millor en la foscor. Per vigilar el procés s'abocava palla seca en la part 
alta, de manera que si prenia significava que la pedra ja estava llesta; es procedia llavors a tirar 
terra  sobre  aquesta  part,  desviant  així  les  flames  cap  a  altres  zones  per  cremar. 
Restes de forn de calç. Nachá
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Conclosa  la  cocció es  tapava  amb  terra  la part  superior  i  l’obertura d'alimentació, utilitzant 
pedres  i  fang.  D'aquesta  forma,  el  forn  es  deixava  refredar  durant  diversos  dies, 
aproximadament deu, després es procedia a l'extracció de la pedra cuita.  
Una vegada neta i preparada s'estenia sobre l'era, part erma de la finca, procedint‐se al picat i 
trituració, utilitzant malls i un roll, similar a l'utilitzat per preparar les eres abans del trillat, per 
a  això  s'utilitzava  un  animal,  el  ruc  o mascle.  Finalitzat  el  procés,  el  producte  resultant  es 
garbellava amb un de tamís variable, obtenint així un guix net i fi, llest per a la seva ocupació. 
EL procés és semblant en el cas de la calç encara que amb major temperatura i durada. 
Aquestes  feines  es  reservaven  per  èpoques  de  menor  treball  i  es  guardava  el  producte 
obtingut per quan es feia necessari. 
En  el  cas  dels  forns  industrialitzats  el  sistema  és 
semblant  però  amb  el  sistema  mecanitzat,  les 
calderes  eren  fixes,  constaven  de  dos  murs 
paral∙lels  perpendiculars  al  mur  de  fons,  de  4 
metres o més d’altura  cobert per una  coberta de 
teula  col∙locada  permetent  la  sortida  de  calor  i 
fums. 
A  la  part  baixa  es  formen  galeries  abovedades  amb  peces  de  guix    on  es  col∙loca    el 
combustible,  en  la  part  superior  de  les  galeries  es deixa  espai  buit  per  facilitar  el  tiro,  i  es 
continua amuntegant els blocs de guix, el sistema és semblant al del forn efímers encara que 
amb molta major capacitat. 
La qualitat del guix obtingut en ambdós casos manca d’homogeneïtat, els blocs en contacte 
directe amb el  foc pateixen una gran calcinació alliberant sulfur càlcic, mentre que  les peces 
situades a nivells superiors i allunyats del foc el guix pot romandre cru.  
Per la seva posada en obra com morter, el guix es mesclava amb aigua i sorra, aquesta mescla 
s’utilitzava pel revocat interior, té una baixa resistència però endureix ràpidament.  
Els morters de calç són mescla de calç hidràulica, sorra i aigua, aquest morter és conegut com a 
argamasa. La calç al secar‐se adquireix una consistència molt dura, apta per la seva utilització 
com material d’unió en la construcció dels murs. 
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5 – PATOLOGIES 
L’estudi  patològic  que  s’exposa  a  continuació  és  el  resultat  de  l’observació  visual  de  les 
cabanes de volta. En el moment de la visita s’han detectat els danys així com l’estat d’aquests, 
s’ha fet un estudi de la possible causa així com de les actuacions reparadores per a cada una de 
les lesions o patologies. 
Les patologies poden dividir‐se en  tres grups segons  la seva naturalesa:  físiques, químiques  i  
mecàniques. 
Les  patologies  físiques  són  el  resultat,  tal  com  el  nom  indica,  d’elements  físics  que 
interaccionen  amb  els  materials  causant  d’anys.  Agrupem  en  aquest  grup    totes  aquelles 
lesions  en  les  quals  la  seva  causa  està  basada  en  fets  físics  tals  com  a  partícules,  gelades, 
condensacions,  etc.  Les  lesions  es  mantindran  mentre  es  mantingui  la  causa  que  els  ha 
originat,  normalment  d’  origen  també  físic,  i  la  seva  evolució  dependrà    de  l’evolució  del 
mateix procés, sense que tingui per què haver‐hi una variació química dels materials afectats. 
No obstant això, sí que podrà haver‐hi canvi de forma, de color, o d'estat d'humitat donat que 
la lesió modifica la distribució interna dels materials. 
Les  lesions per  causes químiques  tenen  el  seu origen  en un procés químic  en  els materials 
constructius,  aquests  solen  ser  reaccions  de  sals,  àcids  o  alcalins,  que  solen  produir  una 
descomposició  del material  afectant  la  integritat  del  qual  es  veurà  afectada  dependent  del 
grau  d’atac  que  pateixi.  Dins  de  les  lesions  les  més  freqüents  són  les  eflorescències  i 
oxidacions. 
En les causes mecàniques el principal motiu és l’esforç mecànic al qual es veu sotmès l’element 
o material  constructiu,  el  qual  no  havia  estat  previst  per  aquest  esforç  o  s’ha  incrementat 
respecte  a  el  que  s’havia  estudiat.  Aquestes  accions  provocaran  lesions,  deformacions  i 
trencaments, en majors o menors conseqüències per a  l’element.   Les càrregues mecàniques 
que  suporta un material  són molt elevades, però entre  les més  freqüents  causants de  lesió 
trobem  les càrregues concentrades en excés,  la mala qualitat dels materials o dels elements 
d’unió d’aquests  i morters, desplaçaments de terreny, esforços tèrmics o  inclús el mal ús fet 
pels habitants de l’edifici. 
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5.1 ‐ LESIONS 
PATOLOGIES DE NATURALESA FÍSICA 
LESIÓ  1  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Erosió 
 
Alteració  i  degradació 
progressiva  de  la 
superfície  dels  materials 
que  pot  comportar  la 
seva  destrucció  sense 
variar la seva composició 
química. 
‐Els materials s'erosionen a causa 
d’un procés natural on actuen els 
factors atmosfèrics. 
Aigua, vent i sol 
‐ L’acció de l’home. 
AIGUA 
La pluja, la neu o la calamarsa poden  provocar un desgast dels materials, sobretot els ubicats a 
la zona exterior de la volta, que pot arribar a causar despreniments i arrastraments. La pèrdua 
de partícules ja sigui en forma de pols, arenització, descamació o exfoliació. Aquest efecte 
continuat en el temps pot provocar disminució en la resistència dels materials i per tant, 
l’aparició de fissures.  
A part de l’acció directa, quan l’aigua entra en contacte amb els materials aquests augmenten 
de volum, a més porositat més augment, en el moment de l’evaporació, secat, la retracció és 
superior a la dilatació soferta per l’augment causant tensions que poden provocar l’erosió.  
VENT 
És l’agent determinant en la direcció i força d’impacte de l’aigua de pluja. El vent transporta 
partícules atmosfèriques que xoquen sobre els materials provocant un desgast, majorment en 
pedres de gres i de calç. 
SOL 
La radiació solar augmenta la temperatura, de manera gradual de superfície a l’interior, 
provocant variacions i tensions internes que donen com a resultat esquerdes i fissures. 
ACCIÓ DE L’HOME 
Són varies les accions que poden portar una erosió la més nociva és el foc. 
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PATOLOGIES DE NATURALESA FÍSICA 
LESIÓ  2  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Humitat 
 
Presència  no  desitjada 
d’aigua,  en  estat  líquid, 
en  zones,  èpoques  i 
períodes variables. 
Les causes de l’aparició d’humitats 
venen per dos tipus: 
‐ Capil∙laritat 
‐ Filtracions. 
 
HUMITAT PER CAPIL.LARITAT 
L’aigua present al terreny és absorbida per capil∙laritat a través dels fonaments, en cas de ser‐
hi, i els murs. Com més porós sigui el material més canal d’absorció.  L’aigua ascendeix per 
aquests, en contra de la llei de la gravetat, i de forma radial, superant la línia de rasant i 
manifestant‐se en forma d’humitat. Les conseqüències són les evidents taques d’humitat, així 
com la proliferació de fongs, i la problemàtica ja descrita de tenir presència d’aigua  dintre dels 
porus dels materials que pot acabar amb erosió. 
HUMITAT PER FILTRACIÓ 
És la presència d’aigua pluvial que ha penetrat a la volta per degradacions patològiques així 
com males unions, o la degradació de la capa orgànica. 
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PATOLOGIES DE NATURALESA FÍSICA 
LESIÓ  3  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Fongs 
 
Alteració cromàtica de la 
pedra  i  degradació  dels 
elements de fusta. 
‐ Líquens i altres tipus de fongs 
que es formen damunt dels 
materials sobretot si aquests 
tenen presència d’humitats. 
‐ La fusta és un material 
orgànic que pot patir l’atac d’ 
elements d’origen biològic.  
DEGRADACIÓ DE LA FUSTA 
Els fongs ataquen la fusta produint un procés de podriment que pot acabar amb els elements 
llenyosos provocant la pèrdua d’elements constitutius amb l’alteració de les seves propietats 
físiques. L’ humitat és un factor determinant per l’aparició d’aquests organismes. 
La degradació de la fusta, dintre de les voltes, té la seva màxima afecció en  les llindes, la 
degradació dels quals afecta  l’estabilitat de la façana, donat que la seva ruptura pot arribar a 
esfondrar‐la.  
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PATOLOGIES DE NATURALESA FÍSICA 
LESIÓ  4  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Vegetació 
 
Diferents  espècies  de 
vegetació penetren  amb 
les  seves  arrels  per  les 
fissures  i  juntes  de  la 
pedra. 
‐ L’aparició de fissures prèvies, 
facilita l’entrada d’aquesta 
vegetació, en trobar‐nos en 
un medi rural, es pot donar el 
cas de l’aparició de nous 
elements vegetals dins de 
l’edificació. 
A major nivell d’humitats i segons la situació en què trobem la volta, serà més fàcil que 
aquesta vegetació penetri en l’edificació. 
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PATOLOGIES DE NATURALESA FÍSICA 
LESIÓ  5  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Brutícia 
 
Vegetació,  excrements, 
terra,  restes  de  menjar, 
etc  que  s’acumulen  a 
l’interior de les cabanes. 
‐ L’acció del vent, l’erosió, la 
presència d’animals i fins i tot 
del mateix pagès.  
 
Els excrements dels animals poden afectar els materials, en molts casos es produeix un atac 
químic per la composició d’aquests excrements. 
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PATOLOGIES DE NATURALESA QUÍMICA 
LESIÓ  6  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Oxidació 
Alteració  cromàtica  que 
es  produeix  en  la 
superfície dels materials. 
‐ La  presència  d’òxid  en  alguns 
minerals  exposats  al  medi 
comporta que en contacte amb 
l’oxigen de  l’atmosfera  sofreixi 
el procés d’oxidació. 
‐ El  contacte de  l’oxigen  amb  la 
superfície  dels  elements 
metàl∙lics.  
PROCÉS D’OXIDACIÓ 
En els metalls, l’oxidació apareix com una capa protectora que impedeix que el material 
segueixi degradant‐se davall de la superfície. L’oxidació augmenta més lentament en 
atmosferes seques i la capa de protecció que es forma depèn de l’adherència del metall.  
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PATOLOGIES DE NATURALESA MECÀNICA 
LESIÓ  7  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Esquerdes  Fractura  longitudinal 
d’un element que afecta 
tot el gruix d’aquest. 
‐ Excés  de  càrrega,  deficiències 
de  l’element  o  elements  que 
poden  ser  causats  per 
patologies prèvies. 
Es considera esquerda quan el gruix és de més d’un mil∙límetre d’ample que afecta a tot el 
gruix de l’element, provoca pèrdua de consistència i d’integritat.  Aquestes poden aparèixer 
per una sobrecàrrega de l’element per al qual no ha estat dissenyat, la qualitat del material és 
un altre factor determinant, si la consistència d’aquest es veu danyada per un altre procés pot 
provocar el seu trencament. L’esquerda pot afectar sol al material unitari,al d’unió, o als dos.   
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PATOLOGIES DE NATURALESA MECÀNICA 
LESIÓ  8  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Fissures  Fractures  sobre  la 
superfície  o  acabats,  de 
menor  gruix  que  les 
esquerdes 
‐ Mala  adherència  dels 
materials,  dilatacions,  canvis 
de temperatura, etc 
Es considera fissura quan el gruix és de menys d’un mil∙límetre d’ample i no  afecta a tot el 
gruix de l’element, no tenen repercussió sobre l’estabilitat de l’edifici.  Aquestes poden 
aparèixer per una mala execució dels materials, sol afectar els arrebossats de morter de les 
parets interiors de la volta, podríem acusar‐ho a un mal assecat o a canvis bruscos de 
temperatura experimentats en poc marge de temps. 
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PATOLOGIES DE NATURALESA MECÀNICA 
LESIÓ  9  DESCRIPCIÓ  CAUSES 
Desplom  Separació  incontrolada 
d’un material d’acabat o 
element  constructiu  del 
suport o base on estava 
aplicat. 
‐ Moviments de l’estructura. 
En el cas de les cabanes de volta observem el fenomen dels desploms sobretot en la façana o 
contra façana. Cal recordar que el procés constructiu  contempla els tancaments de façana 
com un acabat, no treballen juntament amb la pròpia volta. En cas d’un moviment del terreny 
el sistema constructiu de la volta es comporta monolíticament, poden absorbir millor la 
deformació mentre que els tancaments adherits poden veure’s fortament afectats. 
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5.2 – ACTUACIONS REPARADORES 
ACTUACIONS REPARADORES DE LES LESIONS PATOLÒGIQUES 
LESIÓ  ACTUACIONS 
1 – Erosió  La superfície afectada necessita una neteja que elimini 
el  pols  i  les  restes  del  material  erosionat  per  poder 
reparar el material amb morters o  substituir  la peça o 
peces danyades per altra pedra natural o artificial. 
2‐ Humitat  Primer  cal  localitzar  l’origen de  l’entrada d’aigua,  si és 
per filtracions o per capil∙laritat,  en el primer cas cal si 
és des de la coberta, s’ha de retirar la capa orgànica, re‐ 
pavimentar amb formigó  lleuger, col∙locar tela asfàltica 
i drenatges, per acabar reposant la capa de terra.  
En  les  humitats  per  capil∙laritat,  cal  localitzar  l’origen, 
bloquejar‐lo  amb  infiltració  de  resines  hidròfugues  o 
utilitzar  morters  transpirables,  no  és  la  solució  de  la 
causa però facilitarà l’evaporació de l’aigua retinguda al 
mur.  
3‐ Fongs  En cas de fongs sobre els materials petris cal aplicar una 
dissolució sobre la superfície afectada d’aigua, acetona i 
alcohol  a  part  iguals,  quan  estigui  estovat  s’ha  de 
raspallar fins a eliminar‐los. En el cas de la fusta s’ha de 
valorar el dany que ha patit per tant de valorar  la seva 
substitució.  Per  tant  d’evitar  una  nova  plaga, 
intentarem controlar les humitats. 
4‐ Vegetació  Cal netejar la vegetació i restablir els elements alterats. 
5‐ Brutícia  Cal retirar  i netejar  la zona de brutícia, en cas de tenir‐
ne la porta serà millor mantenir‐la tancada. 
6‐ Oxidació  Com  s’ha  explicat  la  capa  d’oxidació  és  una  barrera 
protectora  per  la  resta  dels  materials.  En  cas  que 
l’oxidació esdevingui corrosió, pèrdua de secció, s’ha de 
substituir la peça 
7‐ Fissures  Per començar s’ha de netejar  la superfície de  la fissura 
mantenint  les  característiques de  la pedra original,  les 
fissures es reompliran amb resines. 
8‐ Esquerdes  Un cop detectat i eliminat l’origen de les esquerdes, en 
cas  que  encara  sigui  activa,  cal  buidar  les  esquerdes 
amb  aire  a  pressió,  substituirem  l’element  de  lligam 
amb productes d’alta plasticitat.   
9‐ Desplom  En  el  cas  de  desplom  de  façana,  com  es  tracta  d’un 
element enllaçat al global de l’estructura, l’actuació s’ha 
de tractar com una rehabilitació global. 
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5.3 – LESIONS DE LES CABANES DE VOLTA 
 
NUM.  LESIONS FÍSIQUES  QUÍMIQUES  LESSIONS MECÀNIQUES 
DE VOLTA  EROSIÓ  HUMITAT  FONGS  VEGETACIÓ BRUTÍCIA OXIDACIÓ ESQUERDES  FISSURES  DESPLOM
TAM_001  X     X                   
TAM_002  X                         
TAM_003        X           X       
TAM_004        X        X          
TAM_005  X  X  X  X              X 
TAM_086  X        X        X       
TAM_087  X     X                   
TAM_088  X     X  X              X 
TAM_089  X           X             
TAM_090  X  X  X  X  X     X  X  X 
TAM_091  X     X     X     X     X 
TAM_092  X  X  X  X        X  X  X 
TAM_107  X  X  X  X     X  X     X 
TAM_108  X     X           X     X 
TAM_109  X     X                 X 
TAM_110  X     X     X             
TAM_111  X  X           X  X  X    
TAM_112  X              X     X  X 
TAM_113  X  X     X  X     X     X 
TAM_114  X  X  X     X     X  X  X 
TAM_115  X  X  X     X     X     X 
TAM_117  X           X             
TAM_118  X           X           X 
TAM_119  X  X        X             
TAM_120  X  X        X           X 
ALT_006  X  X        X             
ALB_007  X  X                      
ALB_008  X                    X    
ALB_009  X                    X  X 
ALB_010  X  X  X           X  X    
ALB_011  X  X  X     X     X     X 
ALB_012  X  X     X  X           X 
ALB_013  X           X     X     X 
ALB_014  X  X  X     X     X     X 
ALB_015  X                 X     X 
ALB_039                    X  X  X 
ALB_040  X  X                 X  X 
ALB_041  X     X              X    
ALB_042  X     X     X        X    
ALB_063  X              X  X  X  X 
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NUM.  LESIONS FÍSIQUES  QUÍMIQUES  LESSIONS MECÀNIQUES 
DE VOLTA  EROSIÓ  HUMITAT  FONGS  VEGETACIÓ BRUTÍCIA OXIDACIÓ ESQUERDES  FISSURES  DESPLOM
ALB_064     X           X     X  X 
ALB_065  X  X  X        X     X    
ALB_068     X        X     X  X  X 
ALB_072  X  X        X     X  X    
ALB_073     X                 X    
ALB_074  X  X        X           X 
ALB_095  X  X  X              X    
ALB_096  X                 X     X 
ALB_097  X  X  X              X    
ALB_098  X  X        X        X    
CAST_016        X     X        X    
CAST_017        X              X    
CAST_018  X     X              X    
CAST_019  X                    X    
CAST_020  X                    X    
CAST_021  X                 X  X    
CAST_022  X  X              X       
CAST_023  X                 X       
CAST_066  X  X        X     X  X  X 
CAST_067  X  X           X          
CAST_069  X                 X     X 
CAST_075        X     X     X     X 
CAST_076  X  X              X  X    
CAST_077  X           X        X    
CAST_078  X           X           X 
CAST_079  X     X           X  X    
CAST_080  X  X     X        X  X  X 
CAST_093  X     X     X  X  X  X    
CAST_094  X           X        X    
CAST_102  X  X  X              X  X 
CAST_103  X     X              X  X 
ALC_024  X                    X    
ALC_025  X           X     X     X 
ALC_026  X                    X    
ALC_027  X                    X  X 
ALC_028  X           X     X     X 
ALC_029  X              X     X    
ALC_030  X     X              X    
ALC_031  X                    X    
ALC_032  X     X              X    
ALC_033  X           X     X     X 
ALC_034  X  X           X  X       
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NUM.  LESIONS FÍSIQUES  QUÍMIQUES  LESSIONS MECÀNIQUES 
DE VOLTA  EROSIÓ  HUMITAT  FONGS  VEGETACIÓ BRUTÍCIA OXIDACIÓ ESQUERDES  FISSURES  DESPLOM
ALC_035  X     X     X  X     X    
ALC_036  X           X     X  X  X 
ALC_037  X        X  X     X  X  X 
ALC_038  X  X        X     X  X    
ALC_043  X  X        X        X    
ALC_044  X                         
ALC_045  X  X  X  X  X     X  X  X 
ALC_046  X     X           X  X  X 
ALC_047  X  X        X             
ALC_070              X        X    
ALC_071  X  X        X     X       
ALC_081  X        X         
ALC_082  X        X      X   
ALC_083  X                 
ALC_084  X        X         
ALC_085  X      X  X         
ALC_099  X           X             
ALC_100                       X  X 
ALC_101     X  X                   
ALC_105  X  X  X                   
ALC_106  X  X  X  X           X    
NACHA_121  X           X     X  X  X 
CAMPO_122  X  X  X        X     X    
CAMPO_123     X                 X    
 
Un cop estudiades  les patologies que afecten  les cabanes de volta,  la majoria són degudes a 
agents  físics  i  sobretot  ambientals,  l’erosió  i  el  desgast  del  temps.  Majoritàriament  no 
presenten  lesions relacionades en fallides estructurals, excloent  les recrescudes,  ja que s’han 
sobrecarregat  sense  estar  preparades.  Els  desploms  observats  són  de  façana,  l’estructura 
pròpiament de la volta en contades ocasions presenta col∙lapse o desplom. 
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5.4 – MESURES DE CONSERVACIÓ 
Les patologies més observades  són d’origen  ambiental,  encara que  en principi  aquestes no 
poden  alterar  greument  l’estat de  l’edifici  sí que  en poden desencadenar d’altres de major 
complicació.  Per  tant  és  necessari  posar  mesures  a  les  patologies  inicials  per  reduir 
indirectament les altres. 
En  l’estudi  patològic  anterior  s’apunten  les  messures  d’intervenció  inicial,  en  el  cas  de 
reparació  cada  cabana  de  volta  necessitaria  un  estudi  més  detallat  per  tant  d’adequar  el 
procediment d’intervenció. 
A  continuació  intentarem  descriure  algunes  mesures  de  prevenció  generals  per  tant  de 
mantenir l’estat actual amb el mínim cost pels propietaris. 
‐ NETEJA I DESBROSSAMENT.  
En  molts  casos  la  vegetació  tant  interior  com  exterior  pot  causar  greus  lesions 
mecàniques, esquerdes.  
Seria necessari    fer un desbrossament,  interior  i exterior, de  la vegetació susceptible 
de causar lesions, com hem comentat és usual trobar un arbre a la part exterior de les 
cabanes per  tant de dotar d’ombra  la  construcció.  S’ha de  valorar el dany que  tant 
branques com arrels poden causar i estudiar les possibles solucions. 
L’ intervenció es farà amb mitjans manuals per tant d’evitar impactes en l’edificació. 
Un cop netejada la zona caldrà fer‐ne un manteniment per tant que no tornen a sortir. 
 
‐ CONSOLIDACIÓ DEL TERRENY 
Les voltes semi‐ exemptes adossades al marge  tenen el risc que el despreniment del 
terreny  pugui  afectar‐les  amb  el  desplom  de  la  façana  posterior,  provocant  un 
desencadenament de lesions. Aquestes zones mereixen un estudi per tant d’apuntar i 
estabilitzar el terreny.  Les voltes exemptes, en molts casos, es troben al mig de camps 
de  cultiu, el  treball  amb  vehicles  agrícoles pot provocar moviments del  terreny que 
afectin l’estabilitat de l’edificació. També en aquest cas s’estudiarà les possibilitats de 
consolidació. 
 
‐ COBERTA 
Les  cabanes  de  volta  amb  greus  lesions  en  la  coberta  han  perdut  la  protecció  de 
l’interior, per tant són més susceptibles a patir lesions lligades a agents meteorològics. 
En cada cas seria necessari un estudi per adequar la coberta a les característiques de la 
volta  així  com  les  accions no permanents,  com  el  vent  l’aigua o  la neu. Una de  les 
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solucions més econòmiques seria  la coberta tèxtil amb estructura de  fusta  laminada. 
Aquesta solució causaria un menor dany visual.  
 
‐ SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Per  tant de  conscienciar de  l’  importància patrimonial d’aquestes  construccions una 
solució  seria    crear  uns  itineraris  senyalitzats  per  tant  de  poder  realitzar  rutes 
patrimonials. Caldria dotar aquestes rutes de panells informatius on poguéssim trobar 
informació explicativa, tant el perquè com el com han sigut construïdes. 
 
‐ MANTENIMENT 
S’ha de tenir present que aquestes mesures no són definitives sense un manteniment 
periòdic  de  cada  una  de  les  mesures.  També  una  revisió  periòdica  d’aquestes  pot 
portar a ajudar a  tenir un control de  l’estat de  les edificacions  i poder actuar en els 
moments previs de la lesió. 
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6 – CONCLUSIONS 
Com ja he comentat al començament del treball, em reitero en el motiu pel qual vaig voler que 
el meu  treball  final de  grau  fos  sobre unes  construccions  tant properes  com desconegudes 
dintre  del  meu  entorn  com  són  les  cabanes  de  volta.  Després  de  passar‐me  casi  un  any 
visitant‐les, he après molt més sobre les construccions i sobre la gent que les van construir, així 
com m’he adonat de  l’alt grau d’abandonament que pateixen per part dels propietaris  i de  la 
resta de la població.  
Un cop conclòs  aquest projecte crec que he assolit els objectius marcats en un principi, s’han 
inventariat un total de 123 voltes, algunes d’elles s’han exclòs del projecte en determinar que 
el  seu us  i construcció era distant a  les majoritàries. Amb  la gran ajuda de gent  involucrada 
amb l’historia i la cultura de la comarca he pogut fer un estudi històric per tant d’esbrinar els 
motius que van portar a  la construcció d’aquestes cabanes de volta. En  l’aspecte tècnic m’he 
adonat  que  aquest  punt  podia  esdevenir  un  treball  en  si,  per  tant,  he  intentat  fer  una 
aproximació de cada punt, el mateix que amb les patologies. 
Totes elles presenten una construcció similar:  mateixos materials, mateix sistema constructiu i 
en  molts  casos,  acabats  similars.  Tot  i  això,  dins  de  la  simplicitat  de  cadascuna  d’elles 
descobrim alguna cosa que la fa especial i la distingeix de la resta, la signatura de qui la va fer o 
de qui va passar llargues hores dins, i aquestes marques són les  que  les fan especials.  
No podem deixar perdre el nostre patrimoni, reflex del  passat que un dia les persones que van 
habitar on som nosaltres van construir, en molts casos, amb molt d’esforç. Per això   sobretot 
vull contribuir al  fet que aquest patrimoni no es perdi,  seria una mica agosarat esperar que 
despertes en la gent que viu a prop d’ elles la curiositat que jo tinc, simplement em val que es 
valorin una mica “aquelles pedres” com quelcom   que dota a  la nostra terra d’un valor. D’un 
patrimoni arquitectònic que hauríem d’intentar no perdre, perquè el dia de demà potser el 
trobarem a faltar. 
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7‐ AGRAÏMENTS 
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I sobretot gràcies a  la meva  família, d’ells he après el valor de  les coses que ens envolten,  i 
d’ells neix aquesta motivació que ha conclòs en aquest treball. 
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9‐ ANNEXES 
9.1‐ TREBALL DE CAMP 
Per fer la catalogació de les cabanes de volta s’ha utilitzat per a totes la mateixa metodologia. 
En el moment de la visita s’ha assignat un codi a la cabana de volta visitada, aquest codi està 
format per una part alfabètica i una numèrica. La part alfabètica es refereix al terme municipal 
on es troba la volta, i el numèric s’ha assignat respecte l’ordre de visita. En el següent catàleg 
les  fitxes es  troben ordenades per  termes municipals, en aquest cas  l’ordre numèric no serà 
correlatiu. 
Totes  les  dades  presents  en  les  fitxes  en  basen  en  l’observació  visual.  L’orientació    i  les 
coordenades estan sempre presses seguint l’eix de la porta.   
Pel mesurament s’ha utilitzat una cinta mètrica  rígida, s’han prest  tant  les mesures  interiors 
com exteriors, sempre que fos possible. 
A  continuació podem observar 106  fitxes, de  les quals 25 pertanyen  al  terme municipal de 
Tamarit  de  Llitera,  1  del  terme  municipal  d’ALtorricó,  23  al  d’Albelda,  22  dins  del  de 
Castillonroy,  32  pertanyents  a  Alcampell,  1  del  terme  de  Baells,  encara  que  dintre  de  la 
població de Nachá i 2 dins del terme de Camporrells. 
 
9.2 – FOTOS I PLÀNOLS 
Adjunt al treball s’incorpora un cd‐rom amb totes les fotos realitzades a les voltes, així com un 
plànol din A4 de cadascuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LES CABANES DE VOLTA 
NUM.  MATERIALS CONSTRUCTIUS  SITUACIÓ  TIPUS DE VOLTA       
DE VOLTA  gres  guix  calç  mixte altres exempta semi‐
exempta 
soterrada  canó  rebaixada apuntada plana altres >1 
PLANTA 
DATA  TANCADA 
TAM_001  X                 X     X                      
TAM_002     X              X     X                      
TAM_003  X                 X                          X 
TAM_004  X                 X     X                      
TAM_005  X                    X           X             
TAM_086     X              X     X                      
TAM_087  X                 X        X                   
TAM_088  X                 X     X                      
TAM_089  X                    X           X        X    
TAM_090  X                 X           X                
TAM_091  X                 X     X                      
TAM_092  X                 X     X                      
TAM_107  X              X        X                      
TAM_108     X           X              X                
TAM_109     X              X     X                      
TAM_110     X              X           X                
TAM_111     X        X     X              X        X    
TAM_112     X              X           X                
TAM_113     X              X           X                
TAM_114     X        X  X           X                   
TAM_115  X                 X           X                
TAM_117  X                 X        X                   
TAM_118  X              X              X                
TAM_119  X                 X           X           X    
TAM_120  X                 X           X                
ALT_006  X                 X     X                      
ALB_007     X           X        X                      
ALB_008     X           X        X                      
ALB_009     X           X           X              X    
NUM.  MATERIALS CONSTRUCTIUS  SITUACIÓ  TIPUS DE VOLTA     
DE VOLTA  gres  guix  calç  mixte altres exempta semi‐
exempta 
soterrada  canó  rebaixada apuntada plana altres >1 
PLANTA 
DATA  TANCADA 
ALB_012     X              X     X                      
ALB_013     X              X     X                      
ALB_014     X              X     X              X       
ALB_015     X           X        X                      
ALB_039     X           X           X                   
ALB_040  X  X           X              X        X  X    
ALB_041     X              X           X                
ALB_042     X           X              X                
ALB_063     X           X        X                      
ALB_064     X              X     X              X       
ALB_068     X           X        X                      
ALB_072     X           X        X                      
ALB_073     X           X        X                      
ALB_074     X           X        X                      
ALB_095     X              X     X                      
ALB_096  X              X                       X     X 
ALB_097  X                 X     X                      
ALB_098  X              X        X                      
CAST_016        X        X        X                      
CAST_017        X        X        X                 X    
CAST_018        X           X     X                      
CAST_019  X     X        X        X                      
CAST_020     X              X     X                      
CAST_021     X           X        X                 X    
CAST_022     X        X     X        X                   
CAST_023     X           X        X                      
CAST_065     X           X        X     X        X       
CAST_066     X           X              X                
CAST_067     X           X        X                      
NUM.  MATERIALS CONSTRUCTIUS  SITUACIÓ  TIPUS DE VOLTA       
DE VOLTA  gres  guix  calç  mixte altres exempta semi‐
exempta 
soterrada  canó  rebaixada apuntada plana altres >1 
PLANTA 
DATA  TANCADA 
CAST_069     X           X        X                      
CAST_075     X              X     X                      
CAST_076  X     X           X     X                 X    
CAST_077        X        X           X                   
CAST_078  X     X           X        X                   
CAST_079     X  X        X        X                      
CAST_080  X     X        X           X              X    
CAST_093     X           X        X              X       
CAST_094     X           X           X           X       
CAST_102     X              X     X                 X    
CAST_103  X                 X     X                      
ALC_024     X           X        X              X       
ALC_025     X           X              X                
ALC_026     X           X        X                      
ALC_027     X           X        X                 X    
ALC_028     X           X        X              X       
ALC_029     X              X        X                   
ALC_030     X              X           X                
ALC_031  X              X              X                
ALC_032     X           X                    X          
ALC_033     X           X        X                      
ALC_034     X              X     X                      
ALC_035     X              X           X                
ALC_036     X           X        X              X       
ALC_037     X           X              X        X       
ALC_038     X           X              X                
ALC_043     X           X           X                   
ALC_044     X           X              X                
ALC_045              X     X     X                 X    
NUM.  MATERIALS CONSTRUCTIUS  SITUACIÓ  TIPUS DE VOLTA       
DE VOLTA  gres  guix  calç  mixte altres exempta semi‐
exempta 
soterrada  canó  rebaixada apuntada plana altres >1 
PLANTA 
DATA  TANCADA 
ALC_046     X           X        X              X       
ALC_047     X           X           X                   
ALC_070     X              X     X                 X    
ALC_071     X           X           X                   
ALC_081     X                 X  X                      
ALC_082     X        X  X           X                   
ALC_083     X           X                             X 
ALC_084     X           X        X                      
ALC_085     X           X           X                   
ALC_099     X           X           X                   
ALC_100     X           X        X                      
ALC_101  X              X        X                 X    
ALC_105     X           X           X                   
ALC_106     X           X           X           X       
NACHA_121  X                 X     X                      
CAMPO_122  X                 X           X                
CAMPO_123  X              X           X           X       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL DE TAMARIT DE LLITERA 
PARTIDAT. MUNICIPAL
16/02/2014
TAM_001
Laia Brualla
VOLTA Nº
DATA VISITA
TECNIC
COORDENADES ORIENTACIÓ
°41°52´38,6´´N
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT
DATA CONST. PROPIETARI
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE EXTERIOR
Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
86  E
ELE INTERIOR
0°22´46,7´´ ESANTA ANA
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
. . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
FOR. VOLTA
 
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
BO REGULAR MAL SINISTRE
General
BAIX MIG ALT
Perill d'estabilitat
Urgencia d'intervenció
SINISTRE
SINISTRE
BO REGULAR MAL
SINISTREBAIX MIG ALT
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 16/02/2014
41°52´40,6´´N °
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº TAM_002
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT SANT JUAN 71  E
0°24´28,3´´ E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta X Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada X
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº TAM_003
DATA VISITA 16/02/2014
41° 52´32'' NO °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
TAMARIT ROCA PARTIDA     226  SW
0° 24' 35,4'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
TANCADA, SOLS PODEM OBSERVAR EXTERIOR
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus X
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
VOLTA Nº TAM_004
DATA VISITA 16/02/2014
41°52'27'' NO °
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT SANT JOAN   295  NW
0°24'40''E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta X Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº TAM_005
DATA VISITA 16/02/2014
41°52'28'' NO °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
TAMARIT SANT JOAN   112  SE
0°24'46,1''E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada X Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya x Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
OBSERVACIONS: dificil acces, restes de tabic separador, possible bodega
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana X Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Al no tenir tancaments verticals s'esta emplenant de terra.
VOLTA Nº TAM_086
DATA VISITA 06/07/2014
41°53'08,6" N °
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT LES GESES   97  SE
0°25'08,7" E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Menjadora picada a la pedra
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº TAM_087
DATA VISITA 06/07/2014
41°52'34,4" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
TAMARIT TORRE PERIS   120  SE
0°23'16,2"
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret X
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Menjadora treballada a la pedra
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus X
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria Altres X Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Quasi no s'aprecia morter; podriem parlar de pedra seca
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
VOLTA Nº TAM_088
DATA VISITA 06/07/2014
41°52'55,6" N °
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT LES TORRELLES   285  NO
0°21'31,8" E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret X
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº TAM_89
DATA VISITA 06/07/2014
41°53'02,1" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1903 DESCONEGUT
TAMARIT LES TORRELLES   190  SO
0°21'25,7" E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep
Soterrada X Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana X Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria Altres X Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
VOLTA Nº TAM_090
DATA VISITA 06/07/2014
41°52'20,4" N °
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
TAMARIT SANTA ANA   20  NE
0° 22'32,6" E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
S'observa una pileta al cantó de la menjadora
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Façana caiguda; reparacions posteriors amb maó ceràmic
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
VOLTA Nº TAM_091
DATA VISITA 06/07/2014
TECNIC Laia Brualla
COORDENADES
41°52'15,2" N
T. MUNICIPAL PARTIDA ORIENTACIÓ
À °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
 
0° 24'97,1" ETAMARIT SANT SEBASTI 220  SO
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
 
Llinda pedra
 
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS
VOLTA Nº TAM_092
DATA VISITA 06/07/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°49'49,6" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA JOSEP PURROY
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
TAMARIT LA COLOMINA   65  NE
0° 26'40,8" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Reparacions posteriors a la façana amb totxo ceràmic
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Els materials de façana presenten una gran erosió.
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°50'32,3" N °
VOLTA Nº TAM_107
DATA VISITA 08/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LA TORRETA   260  SO
0° 23'13,9" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS La façana posterior presenta despreniments. 
41°52'42,5" N °
VOLTA Nº TAM_108
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   15  NE
0° 24'06,3" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: La menjadora es troba en mal estat
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°53'03,8" N °
VOLTA Nº TAM_109
DATA VISITA 29/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   20  NE
0° 23'16,9" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
OBSERVACIONS:
. 
Hi ha hagut un despreniment del revocat que cubria l'arc de volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
OBSERVACIONS: Donada l'absencia de tancament posterior els despreniments
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 del terra del marge s'estan depositant dintre.
               
41°53'11,2" N °
VOLTA Nº TAM_110
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   20  NE
0° 22'50,4" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°53'27,1" N °
VOLTA Nº TAM_111
DATA VISITA 29/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
18/09/1927 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   250  SO
0° 22'49,0" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana X Totxos
Altres X Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
OBSERVACIONS:
. 
Volta que es construeix utilitzant el mineral present al terreny i tanca 
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
la façana amb maó ceràmic
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
41°53'37,5" N °
VOLTA Nº TAM_112
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   10  NE
0° 24'23,7" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret X
Altres Vinya Ventilacions Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Accés per un tancat exterior
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°53'05,9" N °
VOLTA Nº TAM_113
DATA VISITA 29/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES GESES   135  SE
0° 23'54,3" E
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: A l'interior s'observen petits compartiments picats a la roca
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS
41°52'22,3" N °
VOLTA Nº TAM_114
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical X
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LA PENELLA   310  N
0° 26'41,6" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Volta recoberta amb teulada ceràmica
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres X Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres X
OBSERVACIONS:
. 
Llinda ceràmica seguint l'arc.
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
OBSERVACIONS: La teulada està totalment caiguda fet que provoca
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/150 greus esquerdes a l'interior de la volta.
               
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°51'36,6" N °
VOLTA Nº TAM_115
DATA VISITA 29/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LA COLOMINA   30  NE
0° 25'33,3" E
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres X Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres X Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Junt amb el gres també s'utiliza maó ceràmic com a material constructiu
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
41°51'45,0" N °
VOLTA Nº TAM_117
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA ANTONIO SABATÉ
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT COLLADO BLANC   80  NE
0° 24'07,9" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc X Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres X
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
La construcció del Llinda és ceràmica
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°52'43,8" N °
VOLTA Nº TAM_118
DATA VISITA 29/10/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT TORRE PERIS   210  SO
0° 23'22,5" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/150 OBSERVACIONS
41°52'54,9" N °
VOLTA Nº TAM_119
DATA VISITA 29/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
1922 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LES TORRELLES   210  SO
0° 22'03,0" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Observem també una pila de recollida d'aigua tallada a la pedra
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra X Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus X
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa X Ceràmica llosa
Maçoneria Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
Veiem una reparació posterior feta amb totxos a la façana
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°52'32,0" N °
VOLTA Nº TAM_120
DATA VISITA 23/11/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
TAMARIT LA COMETA   200  S
0° 24'49,1" E
  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat Pedra vista X
Gres X Apuntada X Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus X
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Despreniments de façana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL DE ALTORRICÓ 
VOLTA Nº ALT_006
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
Ó 41° 46' 20,4'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
ALTORRIC SANT JOAN       96  E
0° 26' 23,9'' N
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc X Muret
Altres Vinya X Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
OBSERVACIONS: A l'interior la paret posterior esta formada per carreus trets d'una capella propera
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Degradació més alta en materials de façana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL D’ALBELDA 
VOLTA Nº ALB_007
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52' 2,0'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LO PLA       143  SE
0° 30' 53,1'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1927 DESCONEGUT
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta Olivers Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Disposa de fresquera 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº ALB_008
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
41° 86' 9,33'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LO PLA
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
      110  E
0° 51' 15,8'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta Olivers Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Marca de la llinda que divideix els dos trams
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'11,6'' N °
VOLTA Nº ALB_009
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal X
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1860 MIGUEL NAVAL
ALBELDA LO PLA      151  SE
0° 30' 33,3'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'21,5'' N °
VOLTA Nº ALB_010
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal X
CULTIUS ASS
ALBELDA PLA DE DALT     43  NE
0° 29' 32,4'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta Olivers X Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres X Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Divisions interiors.
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/125 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_011
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 87'31,7'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
ALBELDA LO PLA     57  NE
0° 49' 20,0'' E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres X
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: La generatriu de la volta s'apropà al arc carpentell
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'17,7'' N °
VOLTA Nº ALB_012
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
ALBELDA LOS COMELLASOS     142  SE
0° 29' 24,3'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐Exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Divisió interior amb carreus
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
29° 43'2'' N °
VOLTA Nº ALB_013
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LES COMES     35  NE
41° 51' 58,49'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐Exempta X Olivers Banqueta X Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya X Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_014
DATA VISITA 02/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 86' 19,8'' N °
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DECONEGUDA DESCONEGUT
ALBELDA LES COMES       28  NE
0° 50' 45,9'' E
  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐Exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres X Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Possiblement per ús de bodega
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/125 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 86' 19,6'' N °
VOLTA Nº ALB_015
DATA VISITA 02/03/014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
ALBELDA LES PLANES       20  N
0° 51' 45,9'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐Exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_39
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 87,9' 8,00'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA LO PLANS       322  NO
0° 48,6' 6,8'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 87' 9,07'' N °
VOLTA Nº ALB_40
DATA VISITA 20/04/2014
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LO PLANS       10  N
0° 48,6' 6,9'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1861 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Data realitzada amb motllo.
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 88' 8,06'' N °
VOLTA Nº ALB_41
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LO PLANS       54  NO
0° 48,6' 7,3'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1871 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Data realitzada amb motllo
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_42
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 88' 8,06'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA LO PLANS       160  S
0° 48,6' 7,3'' E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada X Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
OBSERVACIONS: La volta s'aproxima a una rebaixada encara que realment
. 
la forma ve donada per la cimbra de terra utilitzada.
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41°51'39" N °
VOLTA Nº ALB_063
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA FARRANDETS   46  NE
0°30'32" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1888 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41°51'39" N °
VOLTA Nº ALB_064
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA FARRANDETS   207  SO
0°30'32" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres X
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Bota picada a l'interior i corral construit a l'exterior
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_068
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°51'53" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA COMELLAR   108  E
0°31'22" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica X llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_072
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°52'8" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA ANTONIO VIDAL
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA TORRE DELS CANONGES   50  NE
0°32'10" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°51'24" N °
VOLTA Nº ALB_073
DATA VISITA 01/06/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA TORRE DELS CANONGES   51  NE
0°31'55" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: S'observa un dipòsit derruit a l'exterior i una
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
pileta de maó ceràmic a l'interior
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
41°51'35" N °
VOLTA Nº ALB_074
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA PLA DE BAIX   46  NE
0°31'24" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
OBSERVACIONS: reforç dels muntants amb maó ceràmic
Volta
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_095
DATA VISITA 24/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°51'46,3" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA TORRE DELS CANONGES   290  NO
0°31'15,8" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALB_096
DATA VISITA 24/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°50'49,6" N °
1 Planta Vertical
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA CONCEPCIÓ PALOU GILI
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA TORRE DELS CANONGES   197  S
0°31'06,9" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: TANCADA, SOLS PODEM OBSERVAR L'EXTERIOR
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: S'observen modificacions en façana
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°49'39,0" N °
VOLTA Nº ALB_097
DATA VISITA 24/09/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALBELDA LES CORNASES   235  SO
0°31'59,0" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal x Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó x Arrebossat x Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
MAL SINISTRE
Volta
Hi ha reparacions posteriors amb totxo
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:  Gran erosió en la formació de la volta.
VOLTA Nº ALB_098
DATA VISITA 24/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41°49'41,4" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALBELDA LES CORNASES   15  NE
0°32'06,4" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgència d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTILLONROY 
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'21,5'' N °
VOLTA Nº CAST_016
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
CASTILLONROY ESTORNELLS     61  NE
0° 32' 33,9'' E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_017
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
48° 52'31'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1918 DESCONEGUT
CASTILLONROY ESTORNELLS     118  SE
0° 32' 36'' E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Disposa d'una excavació interior possiblement per una bota de vi
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_018
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
48° 52'31,8'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUT DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY SANTA ANA     112  E
0° 32' 36,6'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya X Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Revoc de ciment posterior a la construcció
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
48° 52'17,2'' N °
VOLTA Nº CAST_019
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
CASTILLONROY SANTA ANA     103  E
0° 32' 6,5'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta X
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
MAL SINISTRE
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR
Volta
SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_020
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
48° 51'56,4'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY PINYANA     88  E
0° 32' 42,6'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
È 41° 52'24,7'' N °
VOLTA Nº CAST_021
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
1903 J.MARQUES
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LO REGU     54  NE
0° 31' 27,7'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Es poden apreciar decoracions a les parets amb fulles com motlles
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres X Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Remodelacions posteriors amb totxo.
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
48° 52'29,6'' N °
VOLTA Nº CAST_022
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA CASA MIQUELET
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LA TRILLA     106  E
0° 31,04' 8'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres X Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
OBSERVACIONS: Tancament de façana possiblement posterior a la construcció de la volta.
. 
Observem els tres trams de construccio de la volta
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 16/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'24'' N °
VOLTA Nº CAST_023
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA AGUILAR
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LES GUARIES     45  SE
0° 31' 27'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres X Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Tancada no s'ha pogut accedir a l'interior
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'32'' N °
VOLTA Nº CAST_065
1 Planta Vertical
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LOS COMELLARS     110  E
0° 29' 10'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Cabana de volta de canó amb magatzem de volta apuntada construit al cantó
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41° 52'40'' N °
VOLTA Nº CAST_066
DATA VISITA 01/06/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY PLA D ARGULL     117  SE
0° 29' 16'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret X
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres X Altres
OBSERVACIONS: Està situada en un terreny erm 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41° 87'8,0'' N °
VOLTA Nº CAST_067
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
CASTILLONROY PLA D ARGULL     225  SO
0° 47' 8,6'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 53'09'' N °
VOLTA Nº CAST_069
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal X
CULTIUS ASS
CASTILLONROY LOS PRATS     45  NE
0° 28' 25'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Podria haver format part d'un corral
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_075
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'10'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LOS ESCUBITARS     288  O
0° 32' 10'' E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
FOR. VOLTA
 
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: despreniment de la façana posterior.
VOLTA Nº CAST_076
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 54'5'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
1948 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LES GRAMENOSES     200  S
0° 30' 15'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Es pot veure una fresquera picada a l'interior
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 54'35'' N °
VOLTA Nº CAST_077
DATA VISITA 01/06/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
CASTILLONROY LES GRAMENOSES     58  NE
0° 30' 06'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària X Rebaixada X Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres X
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Voladis i llinda refets amb totxo; façana reconstruida amb maó ceràmic
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 54'17'' N °
VOLTA Nº CAST_078
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
CASTILLONROY LES GRAMENOSES     233  SO
0° 30' 10'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària X Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_079
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53'47'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LES GRAMENOSES     205  SO
0° 30' 10'' E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Estrep frontal per evitar el despreniment de la façana
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària X Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
FOR. VOLTA
 
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: despreniment del revoc de façana.
VOLTA Nº CAST_080
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53'19'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
1868 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY LO COLOMER     221  SO
0° 31' 45'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària X Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: L'estructura de la volta está caiguda.
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'39,1'' N °
VOLTA Nº CAST_093
DATA VISITA 17/09/2014
1 Planta Vertical
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
CASTILLONROY LES HERES     179  S
0° 31' 05,7'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA "EL TON"
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta X Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres X Altres X
OBSERVACIONS: Dintre de era, no s'aprecia cultiu; celler picat a l'interior; en aquesta 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
ocasió la menjadora es troba al pati badivol de l'exterior
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 52'45,1'' N °
VOLTA Nº CAST_094
DATA VISITA 17/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta Vertical
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
CASTILLONROY LES HERES     150  SE
0° 31' 03,6'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA ROSA DE VICENT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres X Altres
OBSERVACIONS: Volta localitzada dintre d'una era; sense cultiu
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Construcció sense tancament de façana
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_102
DATA VISITA 28/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52'2,93'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1917 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY TORRE BLANCA     22  N
0° 31' 9,56'' E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Enterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
FOR. VOLTA
 
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº CAST_103
DATA VISITA 28/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53'14,9'' N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
CASTILLONROY CLOT DEL BOU     250  O
0° 32' 8,04'' E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Enterrada Ametlleres X Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MITG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MITG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL D’ALCAMPELL 
VOLTA Nº ALC_024
DATA VISITA 29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 20,2'' N °
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LOS PLANS       27  NE
0° 07' 0,1''E
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
S'observa una bassa pròxima per a la recollida d'aigua
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
OBSERVACIONS: La zona recrescuda és de tova; l'acabat de la porta és de 
. 
baldosa de ceràmica
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_025
T. MUNICIPAL PARTIDA
DATA VISITA 29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 30,8" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
     
0° 27' 17,6" E
Nº PLANTES
ALCAMPELL LES PLANES 241  SO
DATA CONST. PROPIETARI AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Grans lloses de pedra de guix treballades donant forma al llindar
ESTAT CONSERVACIÓ
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Greus lesions en façana que poden desecadenar‐ne més
41° 53' 07,9" N
T. MUNICIPAL PARTIDA
°
TECNIC Laia Brualla
COORDENADES ORIENTACIÓ
VOLTA Nº ALC_026
DATA VISITA 29/03/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI AMPLIACIÓ 
     
0° 27' 54,4" E
Nº PLANTES
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES PLANES 78  E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc X Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Varies repises de ceràmica a l'interior
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: 
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BO REGULAR MAL
SINISTRE
SINISTRE
BAIX MIG ALT
Perill d'estabilitat
BAIX
E 1/150 OBSERVACIONS: 
COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52' 57,7" N
29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
VOLTA Nº ALC_027
T. MUNICIPAL PARTIDA
°
DATA VISITA
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
     
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
ALCAMPELL LES PLANES 25  NE
0° 28' 38,0" E
1889 (part nova) DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
conformadaFOR VOLTA
Llinda pedra
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
OBSERVACIONS: S'observa clarament com la volta està construida en 2 trams
. 
               de dos èpoques diferents
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
°
VOLTA Nº ALC_028
DATA VISITA 29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
41° 52' 44,7" N
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES PILES 230  SO
DATA CONST. PROPIETARI AMPLIACIÓ 
ELE INTERIOR
     
0° 29' 12,9" E
Nº PLANTES
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
. . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_029
DATA VISITA 29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52' 59,7" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS ELE INTERIOR
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES PILES       222  SO
DATA CONST. PROPIETARI
0° 28' 45,1" E
Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc X Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS: Buit picat a mitja altura de terra possiblement utilitzat com a trull
TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
 
Llinda pedra
 
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
FOR. VOLTA
 
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 52' 57" N °
VOLTA Nº ALC_030
DATA VISITA 29/03/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES PILES       241  SO
0° 28' 51,9" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Observem un canvi en la posició de la porta d'entrada
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:  Voladis en façana i tancament posterior
SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: 
ORIENTACIÓ
41.879946° N °
VOLTA Nº ALC_031
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL ENCIBOCH   30  NE
0,469344°  E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Es pot distingir clarament que es tracta d'una cintra de terra
Guix Canó Arrebossat Pedra vista
Gres X Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: No s'observa ni porta ni llinda de cap tipus
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41.879276° N °
VOLTA Nº ALC_032
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL PLA D ARGULL   44  NE
0,476146°  E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres X
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41.880554° N °
VOLTA Nº ALC_033
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL PLA D ARGULL   351  N
0.477460°  E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Possible menjadora caiguda
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS: Façana posterior derruida.
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41.860574° N °
VOLTA Nº ALC_034
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL PLA D ARGULL   18  N
0.479460°  E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
La menjadora es troba picada a la pedra
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Podem veure la utilització d'una cintra de fusta 
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41.879276° N °
VOLTA Nº ALC_035
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL PLA D ARGULL   20  N
0,476146°  E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Podem veure com la menjadora està picada a la pedra
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: No es conserva ni llinda ni porta
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
' 41,879503° N °
VOLTA Nº ALC_036
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL PLA D ARGULL   293  NO
0,481219° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
OBSERVACIONS: Estructura d'escala feta amb canyissos 
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,881785° N °
VOLTA Nº ALC_037
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LOS PRATS   296  NO
0,482132° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
La volta forma part d'un corral
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: La coberta de la volta és troba caiguda
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,881416° N °
VOLTA Nº ALC_038
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LO PLANS   354  N
0,483806° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Cintra de terra
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 20/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,883657° N °
VOLTA Nº ALC_043
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES PLANES   152  SE
0,465985° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
DATA VISITA 27/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,894108° N °
VOLTA Nº ALC_044
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LO PLA DE LA FONT   116  SE
0,416219° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada X Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
Construcció inicial sense façana
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,896064° N °
VOLTA Nº ALC_045
DATA VISITA 27/04/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LO PLA DE LA FONT   111  E
0,419300° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1928 J. B. P.
SITUACIÓ ELE INTERIOR  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
. . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix Canó X Arrebossat Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos X Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres X Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica X llosa
Maçoneria Altres Llinda fusta
Altres X
OBSERVACIONS: Façana, formació de la volta, llinda i voladis estan 
. 
construits amb maó ceràmic
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_046
DATA VISITA 27/04/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,882374° N ° / °
1 Planta Vertical
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA CASA DEL COCO
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LOS PLANS   56  NE   96  E
0,460321° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/150 OBSERVACIONS: La façana posterior de la volta petita presenta despreniments.
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41,882374° N °
VOLTA Nº ALC_047
DATA VISITA 27/04/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LOS PLANS   77  E
0,460321° E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA CASA DEL COCO
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: La menjadora està derruida
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Es construeix únicament la meitat de la façana
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 53' 21" N °
VOLTA Nº ALC_070
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LOS PLANS       248  O
0° 28' 20" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1880 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta x
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta sense porta on sols es va construir mitja façana
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_071
DATA VISITA 01/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 18" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LOS PLANS       230  SO
0° 27' 58" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions X Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Volta amb accés per corral
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_081
DATA VISITA 28/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 06,4" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LA ESCANADA       210  SO
0° 26' 16,3" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada X Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
La façana i la formació de volta formen part de la veta del terreny
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 10,3" N °
VOLTA Nº ALC_082
DATA VISITA 28/06/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LA ESCANADA       70  NE
0° 26' 06,5" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA CASA JAVIERA
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
 
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres X Altres
conformada
Llinda pedra
FOR VOLTA
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres X
OBSERVACIONS:
. 
Modificacions posteriors amb bloc de formigó i maó ceràmic; llinda 
amb viga de ferro
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 53' 22,5" N °
VOLTA Nº ALC_083
DATA VISITA 28/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LA ESCANADA       150  SO
0° 25' 52,1" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA FENOLLET
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers X Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres X Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
VOLTA TANCADA
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_084
DATA VISITA 28/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 49,4" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LES GESES       275  E
0° 26' 08,8" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
Ambdues façanes absents
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_085
DATA VISITA 28/06/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
É 41° 55' 19,1" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LO REGU       180  S
0° 27' 30,4" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Acabat amb fusta de la menjadora
Guix X Canó Arrebossat Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
É 41° 54' 8,03" N °
VOLTA Nº ALC_099
DATA VISITA 28/09/2014
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL VIV S       3  N
0° 24' 4,51" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus X
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa X
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
41° 53' 1,82" N °
VOLTA Nº ALC_100
DATA VISITA 28/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LES PILES       148  SE
0° 28' 7,88 E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1891 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix X Canó X Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS: Façana posterior caiguda.
VOLTA Nº ALC_101
DATA VISITA 28/09/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
É 41° 54' 1,88" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
1917 DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL LO REGU       226  SO
0° 28' 7,70" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep X
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
Reparacions posteriors a la façana amb maó ceràmic
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/125 OBSERVACIONS:
VOLTA Nº ALC_105
DATA VISITA 08/10/2014
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 54' 04,4" N °
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASS
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
ALCAMPELL ERA DE VASO       177  S
0° 26' 11,1" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
  .
Exempta X Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc X Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Volta amb accés per corral
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Construcció de volta sense façana
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
E 1/150 OBSERVACIONS:
TECNIC Laia Brualla
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 53' 24,6" N °
VOLTA Nº ALC_106
DATA VISITA 08/10/2014
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASS
ALCAMPELL LOS PLANS       255  O
0° 26' 54,7" E
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
SITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR  .
Exempta X Cereal Menjadora X Banqueta X
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres X Llar de foc X Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres X
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
També hi ha pileta interior 
Guix X Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres
   
Llinda pedra
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres X
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
ESTAT CONSERVACIÓ
Modificacions posteriors a façana i llinda emprant maó ceràmic
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
Volta
Perill d'estabilitat
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
E 1/100 OBSERVACIONS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL DE NACHÁ 
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
Á 41° 57' 47,9" N °
VOLTA Nº NACHÁ_121
DATA VISITA 23/11/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
NACH       230  SO
0° 29' 13,4" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta X Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó X Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos X
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS: Façana modificada amb totxo i molt derruida
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABANES DE VOLTA DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPORRELLS 
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 57' 38,1" N °
VOLTA Nº CAMPO_122
DATA VISITA 23/11/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta X Vertical
>1 Planta Horitzontal
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
CAMPORRELLS       180  S
0° 30' 25,7" E
  .
Exempta Cereal X Menjadora X Banqueta
Semi‐exempta X Olivers X Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS:
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista X
Gres X Apuntada X Voladis pedra X Maçoneria X
Calcària Rebaixada Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
E 1/100 OBSERVACIONS:
T. MUNICIPAL PARTIDA COORDENADES ORIENTACIÓ
41° 58' 02,3" N °
VOLTA Nº CAMPO_123
DATA VISITA 23/11/2014
TECNIC Laia Brualla
1 Planta Vertical X
>1 Planta X Horitzontal X
CULTIUS ASSSITUACIÓ ELE INTERIOR ELE EXTERIOR
DATA CONST. PROPIETARI Nº PLANTES AMPLIACIÓ 
DESCONEGUDA DESCONEGUT
CAMPORRELLS       115  NE
0° 33' 03,4" E
  .
Exempta X Cereal X Menjadora Banqueta
Semi‐exempta Olivers Banqueta Estrep
Soterrada Ametlleres Llar de foc Muret
Altres Vinya Ventilacions Altres X
.  . 
Altres Altres
OBSERVACIONS: Accés a volta per corral
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
MATERIALS CONST TIPUS VOLTA ACABATS FAÇANA
Guix Canó Arrebossat X Pedra vista
Gres X Apuntada Voladis pedra Maçoneria X
Calcària Rebaixada X Voladis totxos Carreus
Mixte Plana Totxos
Altres Altres Llinda pedra
   
conformada
Llosa Ceràmica llosa
Maçoneria X Altres Llinda fusta X
Altres
 
FOR. VOLTA
OBSERVACIONS:
Volta
ESTAT CONSERVACIÓ
General
BO REGULAR MAL SINISTRE
BAIX MIG ALT SINISTRE
Urgencia d'intervenció
BAIX MIG ALT SINISTRE
BO REGULAR MAL SINISTRE
Perill d'estabilitat
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